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UNA MANCHA 
E l mimJo civilizado presenció ayer 
•un tremendo y r e p u j a n t e espectácu-
lo: la lucha entre los pugilistas yan-
quis Jeffries j Johnson, cuyas conse-
cuencias han sido desastrosas para el 
primero de ambos campeones, quien, 
como dicen los cubanos, graciosamen-
te, "recibió golpes de todos colores." 
No vamos á calificar de bárbaro al 
pueblo americano porqne aliente el bo-
xeo. Los Estados Unidos tienen una 
civilización casi propia, muy intensa, 
muy grande para qne cometamos con 
ellos ta l injusticia. Pero nadie nos ne-
gará que el boxeo, Etevaaio á sus extre-
mos, es oprobio, mancha y escarnio de 
esa hermosa crvñizaoión. 
Entre los espectácuíos en que el 
hombre hace gala de su fuerza y de su 
valor para entretenimiento del públi-
co, ninguno resulta taai cruel, tan sal-
vaje, tan inmundo como el combate á 
puñadas que sostienen dos pugilistas 
por el campeonato de quien pega más 
curo con deteraíkiado peso corporal. 
La lucha á puñetazos entre dos hom-
bres es la lucha directa, íntima, feroz, 
de dos barbaries que se buscan y se 
encuentran y se destrozan, sin sol ución 
de continuidad entre cuerpo y cuerpo, 
sin piedad, sin galantería, sin belleza, 
sin estética, sin n ingún f i n elevado, sin 
ningún fundamento lógico, puramente 
primitiva, negadora, rudimentaria. 
No ha menester presenciarla para 
darse uno cuenta de su aspecto grose-
ro, de sus lances horribles, de su de-
senlace deprimente y hiunillante: bas-
ta leer una narración cablegráfica pa-
va sentir sensaciones de asco y de ver-
güenza, sublevaciones del estómago, in-
dignaciones del alma. ¡Qué detalles! 
ba de los rostros " £íun ojo reven-
tado . . . " * * las caras convertidas en 
pulpa. . ' ' e l coloso caído se levan-
t a . . . " " otro golpe 3e apulla y enton-
t ece . . . " Logró incorporarse, como 
idiotizada, para recibir nuevos y atro-
ces golpes... " "Echado sobre la soga 
del ring, lo humiliaba su rival, con gol-
pes cortos y ráp ic tas . . . "Este pare-
cía un oso gris, aquel un gorila, 
ambos estaban espantosoB..." A l 
enteramos <ie esas enomádades 
nos parece que hemos retrocedi-
do, que vivimos otra vez en la edad de 
piedra, 6 cuando menos en los tiempos 
neronianos, oyendo el rumor trágico é 
imbécil del circo horripilante. 
¡ Y los que alientan el boxeo, con to-
das sus cruel-dades, son los probos ciu-
dadanos que se indignan en un tiro de 
pichón, los que se sublevan ante una 
corrida 'de toros, los que se escandali-
zan por jas lidias de galles, los defen-
sores de los animales y los protectores 
de las plantas! 
Hay gentes que emplean su bondad 
en las pequeñas cosas. Solo así nos ex-
plicamos el contrasentido. 
Algún día, para honra de nuestra 
especie, desaparecerán las grandes l u -
chas de boxeo, ta l cual hoy se efec-
túan ; y entonces los críticos que estu-
dien la civilización norteamericana, 
ias juzgarán como un anacronismo ca-
si inverosímil, no explicándose que un 
pueblo culto, sensato y juicioso se 
enardeciera, y deslumhrara con seme-
jantes alardes de criminal arrogancia. 
Hasta se mostrarán escandalizados de 
que escogieran los yanquis el glorioso 
aniversario de su independencia para 
celebrar los más tremendos combates 
do sus boxeadores más pujantes. Y sa-
carán desconsoladoras conclusiones 
acerca do la absoluta perfectibilidad 
humana. 
En el encuentro fie ayer tocó al ne-
gro Johnson vencer del blanco Jeffries, 
abrumadoramente.. . En los Estados 
Unidos, donde existen tantos prejui-
cios de raza, donde la mayoría estaba 
por el bljnco, fué un d ía triste el 4 de 
Julio de 1910 para los más de los 
americanos. No queremos achacarlo á 
un castigo ejemplar de la suerte, pero 
sí se nos figura una de sus muchas 
ironías terribles. Hay humillaciones 
muy'do^'i'i^as. 
FIJOS COMO EL SOL 
Y SflBR 
M u r a l l a S7K A , alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
A p a r t a d o GSí> . 
BATURRILLO 
Tengan esperanzas de cobrar sus 
miserables sueldos—ciúco duros por 
mes—las infelices conserjes de escue-
las públicas, á quienes el artículo 5-i 
de la Ley obliga á trabajar durante 
tres meses de vacaciones, y á respon-
der del material dejado por los maes-
tros, de balde, por puro patriotismo. 
El senador señor José María Espi-
nosa, respondiendo á ruegos del Se-
cretario de Instrucción Pública, ha 
presentado un proj'ecto de reforma 
¡ del citado artículo 54; y eŝ  casi segu-
ro que el 'Congreso comprenderá lo 
absurdo de un precepto que obliga á 
trabaijar sin paga á pobres mujeres, 
mientras tanto el oro se despilfarra, y 
tantos parásitos viven del presupuesto. 
¡Parece increíble que los maestros 
habaneros que sirviei'on de asesores 
al cívico Ezequiel Uarcía, en la redac-
ción de la ley de 18 de Julio—ya que 
él necesitaba conocer algunos detalles 
del funcionamiento dé las esciielas—no 
le indicaran que los maestros dejan 
de trabajar desde la primera semana 
de Junio, pero los conserjes no; sino 
que, por el contrario, adquieren mayor 
responsabilidad desde el cese de las 
clases. 
A instancia del Secretario de Gober-
nación, se anuncia un Decreto presi-
dencial, ordenando que todos los tea-
tros sicalípticos se muden á la zona 
de tolerancia, con lo que el pudor de 
las familias decentes no perderá, y se 
evi tarán los escándalos que, durante 
las representaeiones ó á su termina-
ción, produce la turba erótica, con 
mengua del concepto social. 
[Recuerdo haber indicado alguna vez 
la conveniencia de tal medida. Y es 
sobre ese extremo que he mantenido 
mis más severas condenaciones de la 
pornograf ía : poco importa lo que ha-
gan, vean y digan, desequilibrados y 
sensuales, en recintos especialmente 
consagrados al vicio, siempre que no 
se obligue á la gente honrada á sufrir 
en el oido desvergüenzas que, si á los 
hombres sanos inspiran condenación y 
á las damas virtuosas causan asco, á 
los niños pervierten y á las pudorosas 
jovencitas hacen daño, ta l vez de tras-
cendencia fatal. 
Porque, ahí de la necesidad de cier-
tas intransigencias y de la ceguedad 
de ciertas debilidades. iSc pone el 
grito en él cielo porque las campanas 
del templo vecino repican, y no se di-
ce nada del timbre fastidioso, de son 
agudo y penetrante, del timbre eléc-
trico con que anuncia el cine sus táu-
1 1 1 1 jf 1 1 1 
para estar satisfechas, pues gráditaJmente nos hemos con-
quistado la clientela dio las personas más diííciies de conten-
tar. Para nosotros es un verdadero triunfo, por el que hemos 
venido luchando desde hace muchos años. No se lo ocultamos 
á nadie. 
En nuestra larga existencia no recordamos haber teni-
do nunca un surtido tan variado de trajes hechos como el 
que tenemos en la actualidad. Es positivamente imposible que 
un cliente no encuentre en L A SOCIEDAD la cela, el dibujo 
ó el corte que siempre ha soñado; se lo decimos con entera fran-
queza. Aihora si usted nos cree, entre en L A SOCISDAD cual-
quier día de esta semana, y dígale al primer dependiente que 
se acerque: 
Quiero ver uno de los tra- ) 
jes hechos con los dibu-
jos de última moda, por \__ 
Le aseguramos que quedará agradablsmente sorprendido, 
pues, que sepamos, ninguna oasa ha podido dar nunca por ese 
precio un traje ton bien hecho y de tan buena calidad. Si us-
tud no lo cree, vaya á 
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das. iSe protesta de la procesión reli-
giosa, porque lastima hte sentimientos 
del vecino protestante ó ateo por cu-
yas puertas pasa, y se calla cuando 
del teatrillo próximo parte la grite-
ría infernal, pidiendo carne, desnude-
ces, cinismo, y cuando la patulea mi. 
serable cruza por nuestras aceras, 
comentando en voz alta las más as-
querosas escenas. 
•Pues para gente maleante y para 
idiotizados por el sensualismo son las 
torpezas de la pornografía, á la zona 
del comercio inmundo vayan teatros y 
actores. Y si fuera posible hacer co-
mo en el Japón, raudho mejor: rodear 
de murallas el recinto, y ponerle puer-
tas por donde no pudieran penetrar la 
niñez ni la adolescencia. 
_ ' 'Treinta años de m é d i c o " es la úl 
tima obrita de un amigo á quien mu-
c<ho quiero; de un benefactor á quien 
mucho deben las clases desvalidas. 
iPara solazarse en sus recuerdos de 
un mejor tiempo. íha escrito estas 
páginas el doctor Delf ín: así dice. Pe 
ro no es as í : para enseñar muchas co 
sas- útiles y contribuir á la higiene, á 
la^ conservación de la salud, al conoci-
miento de muchos hombres y á la 
práct ica de 'muchas buenas obras, re 
snlta publicada esa interesante auto 
bioigrafía. 
La pintura, que hace Delfín de la v i 
da rura l en Vuelta Abajo, de la acti 
t u d del medie o -Chalán y de los Chis-
mes que emponzoñan al vencindario 
es exactísima. 
La prensa Jliabanera contri buyí 
grandemente á mantener la odiosidad 
entre los convecinos, publicando co 
rrespondencias de que no siempre son 
autores personas serias, s ino en que 
vacían insultos, calumnias y verdade-
ras groserías algunos.mentecatos. Y 
exactos los relatos de escenas de mise-
ria, de holganza, de superstición, de 
explotaciones por el curanderismo y 
d e l general» desaseo en l a población 
campesina. Los cuadros están toma-
dos clel natural, y aunque se refieren 
á los días de la colonia, en que él era 
médico del pueblo de los Palacios, 
pudieran, con ligeros retoques, ser 
fotografías de lo presente. En Vuel-
ta Abajo no hemos adelantado mucho, 
en ciertos aspectos de la vida social. 
Xo he seguir al autor en su simpáti-
ca auto-biografía, n i necesitaré repe-
t i r que fué él, ya establecido en la ca-
pital, el iniciador de los Dispensarios, 
que de tantos niños y de tantos indi-
gentes han sido providencia salvado-
ra ; ni hablaré de esa Casa del Pobre, 
su obsesión y su apostolado en estos 
los días de su gloria de médico bene-
E l m i é r c o l e s , 6 del corriente, á l a una 
dfi la tarde, se r e m a t a r á n en el po r t a l de la 
Catedral , con i n t e r v e n c i ó n de la respec-
tlva. C o m p a ñ í a de Seguros M a r í t i m o s , 16 
latas, de aceitunas manzan l -
del vapor "Buenos Aires . " 
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Clmica áe curación sifilítica 
B u e n o s A i r e s n . 1 
E n esta. ClUilca se cura l a elfllle «n 29 
d í a s por lo g-eneral, y de no ser aat se \t 
devuelve a l cliente el dinero d« conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos grratultes sugeridas por entida-
des poco afectas 4 m i procedimiauto me 
obl igan — con pena — á producirme de este 
modo. T e l é f o n o : «126. 
1586 l-3x\. 
Dr. l i . Cliomat. 
••'ratamientc especial de Sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n -
«u l t a s de 12 é. 3. — Te lé fono 854. 
L U Z N U M E R O 40 
1-Jn. 1560 
w m m u m m 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d e 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
1639 1 -Jn . 
P a r d p r r i ó 
V í a s ur inar ias , Estrechez de l a orina, 
V e n é r e o , Hidrocele , Sífi les t r a t ada por i n -
yecciones s in dolor. T e l é f o n o 287. De 1S 
á 3. J e s ú s M a r í a n t imero 33. 
7592 26-1 J l . 
D r . E . L . G r a b b 
Cirujano- Dentista 
Obispo 75, altos. Consultas de 9 á, 11 y 
de 2 á. 5. 7520 26-3J1. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T S O K A T i C O DüB XJA U N T V K R S i D i U * 
mmn n a r i z y ono 
X E P T U N O 103 D E 12 á 2, todos 
lo? días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospical 
Mercedes lunes, miércoles y viera&s á 
las 7 de la mañna. 
1Kes J » -J tx . 
factor. Harto conocido es el doctor 
Delfín, en Ouba y fuera de ella, como 
altruista incansable y tenaz. 
•Cierro el folleto, no sin aplaudir las 
páginas finales, donde aparecen, en 
forma de sentencias, observaciones, 
consejos, admoniciones, frutos de un^ 
larga é intéíi-gente observación, he-
(•!Í;I á la cabecera de los enfermos, en 
contacto con el dolor y la miseria, y 
en forzada convivencia con ignorantes 
y explotadores, y desalmados, que mu-
dhas veces alternan con las personas 
decentes y aún visten traje y hablan 
lenguaje de tales, no siendo más que 
picaros redomados... 
JOAQUÍN" N . ARAMBTJRU. 
Gaceta Internacional 
• Un cable fechado ayer en iNueva 
Orleans. da cuenta del fimlamiento 
del general iMatey á quien juzgó un 
Consejo de -Guerra celebrado por or-
den del general Estrada, caudillo dé-
la revolución nicaragüense. 
Mal ejemplo está dando á sus com-
patriotas el funesto Estrada y muy 
mal deben andar los problemas de la 
revolución cuando se echa mano de 
procedimientos tan extremos como el 
de los fusilamientos. 
Estrada, ha venido observando has-
ta el presente una táct ica que si bien 
es ruinosa para el país , le daba mayo-
res garant ías que la de arriesgar en 
una sola batalla el éxi to de su causa. 
Esta táct ica ha sido la resistencia 
pasiva, siguiendo planes y consejos 
de los muchos jefes y oíficiales de na-
cionalidad yanqui que tiene en sus f i -
las. 
•Con tales procedimientos pudo sos-
tenerse todo el tiempo que quiso con 
la esperanza de que el pueblo se can-
sase de situación tan imposible y se 
pusiera de au parte 'ó mostrase incli-
naciones por una intervención de la 
que podía esperar no pocas ventajas. 
Madriz, no obstante los oibstáculos 
que hubo de encontrar, desbarató lo,s 
planes de su enemigo reuniendo tro-
pas y pertrechos suficientes para lan-
zar sus huestes contra los revoluciona-
rios, á quienes derrotó en varias oca-
siones y colocó en situación bien apu-
rada, pese á cuantos esfuerzos hagan 
los yanquis por desvirtuar la verdad 
cuando esta se muestra rebelde á la 
prosecución de sus ambiciosos fines. 
Ahora y por carecer de mejores 
medios, apela Estrada al fusilamien-
to disfrazando el crimen con un Con-
sejo de Guerra. Y esto lo hace á raiz 
de proponer al presidente Madriz un 
canje de prisioneros, para recuperar al 
ingeniero americano Mr. ÍPittman tan 
sólo con el objeto de despertar simpa-
tías en Washington de donde recibe 
el apoyo que aun lo sostiene en fren-
te del Gobierno de su país. 
•No es extraño que haya caudillos 
como Estrada que sacrifican á sn pa-
tria, á sus compatriotas y á cuanto hay 
con tal de alcanzar el ibienestar per-
sonal que buscan. Lo que causa no po-
ca extrañeza es que haya hombres que 
se digan patriotas de buena fe y su ce-
guedad los haga ser fieles á una causa 
indigna con intromisiones extranjeras 
y consientan el fusilamiento de los su-
yos á tiempo que se proponen canjes 
para libertar extranjeros. 
Muchas veces se ha dicho, y en oca-
siones con notoria injusticia, que en 
América no hay patriotismo ni existen 
más ideales que los que provocan en el 
cerebro la visión de una Caja bien re-
pleta; pero tales cosas se ven y con 
frecuencia tan censurable, que va á ser 
preciso convenir en que tienen razón 
los que así dicen, descontando aque-
llos " ton tos" que tan inúti lmente se 
sacrificaron dando su sangre á cam-
bio de la patria que legaron á sus h i -
jos, j 
Janta ProYlncial de Agrlcnltnra 
Orden del día de la sesión que ha de 
celebrar esta Corporación hoy cinco, 
á las tres de la larde en el despacho 
del señor Gobernador Provincial: 
1 Acta de la sesión anterior. 
2 Estado de los expedientes relati-
vos á movimiento pecuario, consumo 
de ganado, producción efectiva de 
azúcar, tabaco, miel y cera en la pro-
vincia. 
3 Informe emitido por la sección 
de Industria en el expediente promo-
vido por el señor José Germán Padrón 
para construir vm espigón con destino 
á uso particular en la desembocadura 
del rio Almendares. 
4 Adquisiciones hechas para la 
Biblioteca de,la Junta y publicaciones 
recibidas con-destino á la misma. 
5- Asuntos varios. 
500 OEO ESPifrOL 
Hemos tenido que parar las obraa 
del gran edificio de la "Granja dii 
Verano " que,estamos construyendo en 
Luyan ó para los niños pobres; pero 
nos quedan las habitaciones del fon-
do descubiertas y tememos que un 
viento fuerte derribe las paredes que 
no tienen la sujeción del techo. 
Si alguien nos diera "quinientos po-
sos." le echaríamos la azotea, y espe-
raríamos con más tranquilidad á que 
hava dinero para continuarla. 
Dr. M . Delfín. 
P r e p a r a c i ó n f a r m a c é u t i c a de p r i m e r a clase, para la cura-
c ión de las Anemias , especialmente aquellos casos en don-
de hay C o m p l i c a c i ó n D i s p é p t i c a , Clorosis, Amenorrea , Ra-
qu i t i smo , Enfermedad de B r i g h t , Convalescencla, y en ge-
nera l pa ra todo lo que suponga Deb i l idad , Perdidas de Fuer-
zas ó Agotamien to por cualquier causa en el organismo. 
De venta en todss las Droguer ías y Boticas. 
PDÍTTOA FRANCESA VEGETAL 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e venta : e n la s p r i n c i p a l e s í a r m a c i a s y s e d é r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CEíírTRA.Ii, A^aiar y Obrapia. 
C 1846 26-25 J n . 
0 
D E L 
H E R R E R A 
PODEROSO BEGONSTITIIYESyTE 
Sustituye ventajosamente el Aceite de Bacalao 
Cara Escróftilas, Anemia, Linfaüsmo, Erup-
ciones del cutis, cabeza y rostro, Debilidad ge-
neral. Enfermedades del pecho, etc., etc. 
D e v e n t a en todas las fa rmacias y d e p ó s i t o s en todas las d r o g u e r í a s 
1647 1-Jn. 
a casa de Babamond 
Es la que vend« á prscios de verdadera economía y con garan t ía RE. 
LOJES de oro y plata, cadeoias para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulsaras y cuanto en JOYERIA se desée. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, ha-9 
un completo surtido, 
BERMAZA 16 Y OBRAPIA 103. 105 Y 107 
D I A R I O DE L A MARHfA.—Edición de la tarde.—^Tnlio 5 de 1910. 
En asam'blea celerbrada anodh.e por 
la AsQcia^ión Protectora de la Real 
Academia Oalleg-a, se ha conferido, 
por aclamación, á propuesta del Secre-
tario señor rRamón Armada Sagrera, 
«1 t í tulo de "Presidente Honorar io" 
al señor don 'Angel Barros, que acaba 
de cesar en la presidencia efectiva por 
término de su gestión, conforme á los 
estatutos. 
Nada más jüstificado -que ese ti tulo. 
Angel Barros, orador elocuente, litera-, 
to distinguido, pa ladín incansable del 
nombre de Oalicia en Cuba, ba lucha-
do con -verdaderas dificultades para 
salir airoso en el desempeño de su es-
pinoso cargo, y gracias á, él, principal-
mente, que supo mantener el entusias-
mo de sus coaeociados, la Asociación 
Protectora de la Real Academia Ga-
llega puede continuar ía/voreciendo el 
estudio de la filología gallega, escu-
dr iñando los secretos de la historia re-
igional, la revelación de joyas arqueo-
lógicas, heráldicas y numismáticas de 
Galicia, en una palabra, cuanto signi-
fica la reconstrucción del pasado pa-
ra (honor y brillo de la región bien 
amada. 
•Sólo así se hace patr ia ; no relegan-
do á los que valen, sino rindiéndoles 
tr ibuto de justicia, alentándolos en sus 
estudios, secundando con decisión sus 
grandes y hermosas iniciativas. 
• Y el acto realizado con Angel Ba-
rros, puede contarse en ese número. 
, ifl^i — 
á razón de diez y ocho valses por 
hora. 
En Pa r í s son muy populares los 
concursos de baile. Hace poco se dis-
putaron un premio de cien francos 
ochenta parejas, y la ganó una cjue 
estuvo bailando sin parar tres cuar-
tos de hora. En este caso ge tuvo en 
cuenta, no sólo la resistencia física, 
sino la corrección y arte del baile. 
En otro torneo de valses, una pare-
j a vasó durante seis horas y cuarenta 
y cinco minutas, sin parar un mo-
mento. El " r eco rd" establecido era 
de seis horas y cuarto. De las demás 
parejas que entraron en el torneo só-
lo dos resistieron más de seis horas. 
Panchito López, ha ganado el hon-
roso título de sobresaliente en todas 
sus asignaturas. 
Felicitamos á Panchito por ser un 
buen estudiante y porque toma el pon-
che Trueba para nunca constiparse. 
Jiaionando la a tmósfera 
M Aero-Olnb de Bearn, conside-
rando que se debe iniciar la regla-
imentactón de las máquinas voladoras, 
ha dirigido á los alcaldes de la re-
igión una circular que tiende á conse-
guir aquel objeto. 
Se dice en aquella que existiendo 
y a en Pau dos aeródromos y una es-
tación de dirigibles y en previsión de 
que a.umiente el número de viajes de 
estas máquinas entre las varias pobla-
:ciones de la región, se ruega á los 
alcaldes que coloquen en el tejado de 
a lgún edificio y situadas en punto 
¡visible, señales que sirvan para jalo-
inar la atmósfera indicando á los con-
dúctores de aeroplanos el lugar en 
que se encuentran. 
E l Aero Club de Bearn propone co-
smo el mejor media para conseguir el 
fin perseguido la colocación de gran-
des carteles que, en letras blancas so-
mbre fondo negro, lleven escrito el 
nombre de cada población. 
'• ¿En ddndi© conviene ser oot&odrilo? 
En la península de Malaca y en al-
gunas partes de la India. Allí toda-
v í a se reverencia como animal sagra-
do é una especie particular de coco-
drilos " (Crocodilus palustris) " re-
lativamente pequeños, pues no alcan-
zan más que cuatro metros de longi-
tud, que habita ciertas regiones pan-
tanosas. 
Creen sus adoradores que aquellos 
animales encierran en s u cuerpo los 
espíri tus de las personas comidas por 
ellos. 
Los cuidados que se les presta los 
amansan, hasta el punto de que van á 
,comer á la mano de los sacerdotes, 
dejándose acariciar sin protesta. 
Costumbre alemana 
En algunos teatros de BerMn se ha 
implantado un sistema de despacho 
de 'billetes que está dando grandes 
Iresultados. Todas las localidades 
cuestan lo mismo, generalmente muy 
poco, y el sitio que luego ocupa cada 
uno depende de su suerte. A l efecto, 
;á la entrada del teatro hay dos ur-
nas, una conteniendo localidades 
;suelt.as y otra con billetes dobles, es 
; decir, correspondientes á dos asien-
tos juntos, para aquellos que van 
acompañados. 
Mediante el pago del precio único 
que hemos dicho, cada espectador 
mete la mano en la urna y saca un 
billete al azar. Los que tienen suer-
te ocupan los mejores asientos, y los 
menos afortunados tienen que con-
Itentarse con las localidades más fn-
. cómodas. 
Este curioso sistema se emplea muy 
especialmente en las funciones de 
: tarde. 
: Treinta y cuatro horas bailando 
No hay en el mundo gente tan en-
tusiasta del baile como los polacos. 
Cuando se celebra una boda es cos-
tumbre que la novia baile con todos 
los convidados que la invi tan á bai-
ilar y así, se ha dado recientemente el 
caso de que una muchacha polaca se 
pasase treinta y cuatro horas bai-
lando. 
E n aquel país es costumbre que to-
do el hombre que desee bailar con la 
novia eche una moneda de plata en 
una bandeja, para aumeiitar la dote 
de la recién casada, y la ceremonia 
se prolonga hasta que se agota la re-
sistencia de a novia y de los invita-
dos. 
La muchacha á que nos referimos, 
no estuvo bailando de seguido las 
treinta y cuatro horas, pero los 
descansos fueron muy breves, y no se 
acostó en todo ese tiempo. 
Por asomfbroso que parezca el caso 
de esta novia, no es muy extraordi 
naria para una polaca. 
Fuera de Polonia también se han 
registrado casos semejantes. Hace 
tres años, un italiano residente en 
Par í s , ofreció m i l francos á la perso-
na que pudiese bailar más tiempo que 
él. y los cinco que aspiraron al pre-
mio tuvieron que irse retirando, sin 
que^ el italiano se diese por vencido. 
E l incansable bai lar ín pasó catorce 
horas sin dar paz á los pies, valsando 
J U N I O 
Trabajos parlamentarios 
Varios periódicos dicen que en es-
ta etapa parlamentaria se aprobaron 
el proyecto de regularización de los 
Presupuestos, y el llamado del can-
dado, prohibiendo la creación de nue-
vas Asociaciones y Congregaciones 
religiosas. 
Con la discusión de actas, mensaje, 
crisis del úl t imo Gobierno, los dos 
proyectos citados y las interpelacio-
nes y preguntas, habrá labor hasta la 
ú l t ima quincena de Julio, en que el 
Gobierno cerrará las Cortes, para 
abrirlas en la primera semana de Oc-
tubre. 
E l proyecto de ley de Asociaciones 
se presentará al reanudarse las sesio-
nes en otoño. 
La t ierra t iembla.—Málaga, presa del 
páilioo.—El terremoto.—El recuer-
do del 84. 
Málaga 16. 
En la madrugada de hoy, á las cua-
tro y veinte minutos, se apreció en es-
ta ciudad un violento terremoto, que 
duró unos diez segundos. 
El . pánico que se apoderó de la po-
blación es indescriptible. Las muje-
res se asomaroín á los balcones llenas 
de desolación. Mucha gente salió hu-
yendo de sus viviendas ante el temor 
de que se dernim'baran sobre los habi-
tantes. 
Se ha recordado la situación angus-
tiosísima por que pasó la ciudad en 
los terremotos de 1884, que todavía 
ÍIO se ha borrado de la memoria de las 
gentes. 
Se ignora aún, en los momentos en 
que telegrafío, si ha habido desgra-
cias personales. Se supone que no. 
Algunas casas han sufrido daño por 
el temblor de tierra. 
La población Im recobrado la cal-
ma. 
Un rAtevo partido político. — Los ga-
llegos en acción. 
La vivísima, campaña política in i -
ciada entre los gallegos militantes, y 
que ha tenido tanta resonancia con 
motivo de las pasadas elecciones, ha 
cristalizado en la formación de un 
ruevo partido polít ico que el día 17, 
en el Centro Gallego de Madrid, que-
dó bautizado con el nombre de "re-
dencionista agrario." 
Para llegar á esta conclusión, tan 
solicitada por las necesidades de la 
región gallega» se celebró en el lugar 
citado un importante mi t in , al que 
acudieron muchos senadores y dipu-
tados y casi todas las personas de re-
lieve pertenecient.es á la colonia galle-
ga de Madrid. 
Hablaron los señores Vilariño. con-
cejal del Ayuntamiento de Madr id ; 
dOn Riamón Prieto, literato y orador 
elocuente; don Prudencio Landín, jo-
ven y batallador propagandista, que 
llegó de Pontevedra1 con este objeto; 
don Braulio Alvarez, director de " A c -
ción Gallega"; el ex-Gobernador Ci-
v i l de Valencia, señor Baamonde; el 
político señor Pór te la Valladares; don 
Alfredo Vincenti. maestro de perio-
distas y verdadero apóstol de esta 
campaña ; el señor Podal, presidente 
del Directorio d'e Teis y uno de los pta-
1 adanes de la causa, y por último, don 
Eduardo Vincenti, Presidente del 
Centro Gallego y una de las persona- , 
lidades más culminantes de la polí t ica j 
regional. 
Los discursos más importantes y de- j 
cisivos, por encerrar mayor autoridad 
y por haberse puesto con ellos los ci-
mientos del partido agrario, fueron 
los que pronunciaron los señores Ro-
dal. Pórtela, Vicenti y Vincenti. 
Propuso el señor Rodal la creación 
de un Comité directivo que en Madr id 
recogiera las palpitaciones del sentir 
gialaico y que fuera la cabeza visible 
del movimiento redencionista. 
E l señor Pór te la definió más preci-
samente la. idea, pronunciando uno de 
sus muchos discursos, llenos de doc-
tr ina y de enjundia. 
E l señor Vicenti, interrumpido fre-
cuentemente por entusiastas salvas de 
aplausos: 
"Es ya tan grande—dijo—el núme-
ro de los que secundan este movimien-
to, que se impone la necesidad de uni-
ficar la acción y los esfuerzos de todos 
los que en Galicia. Ultramar, Portu-
gal y el resto de España se suman á 
é l . " Hizo resaltar la circunstancia de 
que, existiendo dos núcleos importan-
t ís imos: uno en Galicia—el Directo-
rio de Teis—y otro en Madrid, cons-
t i tuido .por una numerosa falange i n -
telectual, era llegada la ocasión de 
pensar en otra fuerza que corrobora-
se y amplíe estas dos, y que muy bien 
podr ía llamarse partido' redencionis-
ta agrario gallego-. 
Estas palabras, con las que quedó 
consagrado definitivamente el part i-
do, arrancaron una ovación delirante. 
Por último, el señor Vincenti resn-
mió los discursos, aceptá-ndo la for-
mación del partido,, ai que se declaró 
afiliado. 
Dijo también que pediría al Con-
greso una adición a l Mensaje de la 
Coroné y la supresión de los foros. 
E l ilustre diputado por Pontevedra 
fué muy aplaudido. 
E l Comité ha quedado formado por 
los señores Vicenti, Pórtela, Rodal, i 
Vincenti, Estévez, Peinador (D. En-
rique) y Alvarez (D. Basilio.) 
A l acto, de verdadera importancia 
para la región gallega, asistieron los 
diputades señores Salvatella, Mere-
lles. Soto Reguera, Emiliano Iglesias 
y Alvert y el senador vitalicio señor 
' Ncira Gayóse-. 
Sindicato de banqueros 
Se ha constituido en Barcelona un 
Sindicato de la Asociación de Ban-
queros de dicha capital, cuyo princi-
pal objeto consiste en facilitar la emi-
sión de acciones y obligaciones á las 
sociedades y corporaciones y al Es-
tado. 
Su capital es de un millón de pese-
las, dividido en 2G0 acciones nomina-
tivas, que han sido suscritas por di-
versas entidades bancarias, todas 
•días pertenecientes á la Asociación de 
Banqueros de Barcelona. 
Impidiendo la salida de un cuadro. 
Uno de los asuntos más interesan-
tes que la crónica registra es el relati-
vo á los trabajos que viene realizando 
el director del Museo de Berlín para 
que se autorice la salida de España 
del fiamoso cuadro de Vander-Goerss, 
perteneciente á una fundación de 
Morifórté, y por d cual ofrece el ci-
tado Museo la friolera de un millón 
•m a t roe ¡.en tas mil pesetas, ó sea dos-
cientos ochenta mi l pesos. 
E l director citado habló con el Con-
de de Romanones sobre el particular, 
y el entonces Ministro, que ya en r i -
gor había dejado de serlo, remitió la 
negociación al señor Canalejas para 
que éste resolviese. 
E l Presidente del Consejo también 
se opone á la salida del cuadro, ó por 
lo menos no quiere intervenir, y re-
mite el asunto al señor Burell . que 
tampoco se muestra propicio á la ex-
portación de dicha joya artística. 
Anuncios de protesta 
Dice " E l Universo" que se asegu-
raba que entre una de las clases más 
elevadas de la sociedad española exis-
te el propósito de darse dte baja en el 
pago de los derechos que hasta ahora 
venía satisfac-iendo gustosa, por no 
despojarse de algo que nadie puede 
arrebatarles, y que ahora se pretende 
sujetar al pago de exorbitantes im-
puestos. 
"No sería ext raño—añade—que las 
personas de la elevada clase social á 
que aludimos se sumasen á otras per-
sonas á quienes las reformas ministe-
riales amenazan irrogar grandes per-
juicios en sus intereses morales y ma-
teriales, y realizasen una manifesta-
ción de protesta pviblica, solemne y 
documentada, para,que se vea que no 
son ciudadanos provistos de cédula 
personal de undécima clase aquellos á 
quienes el Gobierno ataca, en sus 
creencias religiosas, en su estirpe y en 
sus intereses. 
" A l g o de esto m ha tratado ya en 
alguna reunión celebrada por perso-
nas á quienes debemos estos infor-
mes." 
Una apreciación del "Hera ldo" acer-
ca de los republicanos. 
E l "Hera ldo ." en sus "Notas de la 
tarde," escribió que, "de persistir la 
iinidad de acción de republicanos y 
socialistas, ellos, y no otra fuerza par-
lamentaria, serán los árbi t ros de las 
nuevas Cortes, y lo que vale más, de 
toda la polí t ica e spaño la . " 
" L a M a ñ a n a . " comentando ese 
aserto, escribe que no hubieran osa-
do decir más, casi no se atrevieron á 
tanto, los periódicos de la flamante 
conjunción republicano socialista; y 
a ñ a d e : 
"Claro es tá que "Heraldo de Ma-
d r i d , " no respondiendo ya á ninguna 
orientación determinada, pone menos 
ciiidado' en sus apreciaciones á medi-
da que en el mundo político pierden 
éstas en interés é importancia. 
"Pero de todas suertes, nos condo-
iemos de que un periódico que reflejó 
en otros tiempos la política más seria 
dentro del radicalismo monárquico, 
exteriorice ahora las impaciencias 
personales y los desalientos de algún 
ex-minastro preterido." 
" E l aserto del "Hera ldo" no es, 
además, muy oportuno—'escribe " L a 
Epoca"—porque no bien se han reu-
nido loe diputados republicanos, han 
comenzado á exterioTTzar.se los anta-
gonismos que los separan." 
Nuevos Contsejeros de Estado 
La Presidencia del Consejo de M i -
nistros ha publicado en la "Gaceta" 
un Real Decreto nombrando Conseje-
ros de Estado durante el 'bienio de 
3 910 á 1912, á don Faustino Rodrí-
guez San Pedro, 'den Antonio Maura 
y Montaner, don Arsenk) Linares 
Pomtbo. don José Per ránd iz Niño, don 
duan Navarro Reverter, don 1 Javier 
Ugarte y Pagés. don Manuel Allende-
salazar y don Péliz Suárez Incián, 
comprendidos, respectivamente, en las 
listas de los ex-ministros de Estado, 
Gracia y Justicia. Guerra, Marina,' 
Hacienda, Gobernación, Instrucción 
Pública y Bellas Artes y Fomento, á 
quienes corresponde por turno desem-
peñar dicho cargo. 
Cesan en el mismo ios señores Sán-
chez Román, Canalejas, general Pola-
vieja. Sánchez de Toóa, Salvador, Da-
to, García A l i x y Villanueva. 
DE PROYINCIAS 
H A B A N A 
DE ISLA DE PINOS 
Ju l io 1. 
E l jueves, d í a ú l t i m o de Junio, c e l e b r ó 
su fecha o n o m á s t i c a u n amigo de toda 
nues t ra e s t i m a c i ó n , el cumpl ido caballero 
y pundonoroso oficial de .la Guard ia R u r a l , 
s e ñ o r L u i s Alva rez Ferrer , que con t a n -
to acierto y celo viene d e s e m p e ñ a n d o la 
Je fa tura de este puesto. 
L a presencia de Alvarez en Is la de P i -
nos, es g a r a n t í a de paz, de t r a n q u i l i d a d 
y de a r m o n í a , por que á l a r ec t i t ud , que 
cuando es necesario, sabe emplear, une 
u n tacto de delicadeza y sereno j u i c i o pa-
r a ev i ta r aquellos casos que s in una bue-
na y opor tuna i n t e r m e d i a c i ó n p o d r í a n te-
ner lamentables resultados, m á s a q u í , don-
de l a homogeneidad de l a p o b l a c i ó n se 
presta á incidentes continuos, que l legan 
á crear una s i t u a c i ó n a n ó m a l a y dif íci l 
en los pueblos. 
U n grupo de sus amigos que le a d m i -
ran , acordaron ese* d í a festejarlo con una 
comida de c a r á c t e r í n t i m o y s in pre ten-
siones de banquete, teniendo por objeto 
ü n l c o el c u m p l i r a ñ o s , s in aver iguar le s i -
quiera c u á n t o s . 
E l acreditado res tauran t "Nuevo M u n -
do," fué el encargado de servi r la , ofre-
ciendo un m e n ú excelente, que pondera 
en mucho las cualidades del "maestro Ja-
c in to ." H e a q u í los platos á los que se 
hizo gran honor. E n t r e m é s . — E n s a l a d a . — 
Bacalao á la V i z c a í n a . — P o l l o Asado.—Pos-
tres : dulce y f ru tas .—Vino R io ja y Cer-
veza.—Tabaco y ca fé . 
L a mesa luc ía , adornada con gusto, con 
hermosas puchas de flores, y servicio es-
merado, por par te del joven ' R a m ó n .Ra-
mos, atento y fino para con todos. 
T o m a r o n asiento, a d e m á s del agasajado, 
el doctor A l b e r t o Santos, M é d i c o m u n i c i -
pa l ; F é l i x E c h e m e n d í a , M . San Migue l , 
M a r i o Medina, J o s é T. Z á r r a g a , D r . A u -
gus to Rosado, J o s é T. Medina, Eduardo 
A g u i l a r , Dr . Santiago Codina, Jefe L o c a l 
de Sanidad; A n t o n i o M a y o y C. Soto L l o r -
ca, A d m i n i s t r a d o r de la Aduana . 
Te rminada l a comida se d i r i g i e ron los 
comensales á l a morada, del s e ñ o r Alvarez , 
e n t r e g á n d o l e á su apreciable y d i s t ingu ida 
esposa los tres "taouquets" que adornaban 
la mesa. 
Que se r ep i t an frecuentemente estas 
agradables fiestas es el deseo de todos. 
5 r por menos de su costo en 
e x i s 
p a r a s de c r i s t a l y 
a! ó l e o , m u e b l e c i t o s de fa 
f i gu ra s , a d o r n o s , etc., etc. 
========= TELEFONO 
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E n estos d í a s , y con la p r o x i m i d a d del 
4 de Jul io , no se da punto de reposo «i 
elemento americano d© esta Isla, por cierto 
m u y numeroso, para celebrar el menciona-
do d í a con la mayor pompa y variedad da 
festejos. A juzgar por los preparat ivos que 
se hacen, la fiesta del l ú n e s promete 
de lo m á s lucidas do cuantas a q u í se han 
celebrado. 
IQu© se d i v i e r t a n ! 
Hace var ios d í a s se encuentra entre nos* 
otros, en c o m p a ñ í a de su s e ñ o r a hermana 
la s e ñ o r a del doctor Codina, la b e l l í s i m a v 
gent i l s e ñ o r i t a Piedad, h i j a del conocido 
l i t e ra to y b r i l l an te periodista, s e ñ o r Joa-
q u í n N . A r a m b u r u . 
Francisco Alonso, 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Ju l io 1. 
Se ha verif icado hoy la i n h u m a c i ó n del 
c a d á v e r de la que en v ida se l l a m ó s e ñ o r a 
Clara J i m é n e z de Díaz , madre ejemplar , 
que supo rodearse del c a r i ñ o y del respe-
to, no t an sólo de sus queridos famil iares , 
sino t a m b i é n d© cuantos supieron a d m i -
rar las excelsas v i r tudes qu© atesoraba 
su c o r a z ó n . 
E l acto que relatamos, fué de aquellos 
que j a m á s p o d r á n olvidarse. L a sociedad 
sant iaguera supo, r end i r el mejor t r i b u t o 
de c o n s i d e r a c i ó n y afecto á l a d i s t ingu ida 
ma t rona desaparecida, acudiendo todas laa 
clases sociales a l sepelio. 
Depos i tados t an valiosos despojos en el 
soberbio p a n t e ó n que en el Cementerio de 
esta c iudad poseen los fami l ia res del s e ñ o r 
G a r c í a Cuervo, nuestro amigo A r t u r o Ro-
d r í g u e z d e s p i d i ó el duelo, haciendo en sen-
t idas y elocuentes palabras, breve y senci-
l lo resumen de los m é r i t o s indiscut ibles do 
la que a c a b á b a m o s de dejar en el rec into 
silencioso y solemne de los que ya no son. 
Env iamos á nuestros amigos Rogerio y 
Pepe, sincero y sentido p é s a m e , r o g á n d o l e s 
lo hagan extensivo á su amante padre y 
d e m á s famil iares . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S A N T A GIBARÍA 
(Por te l égrafo ) 
Sagna la Grande, Julio 6. 
á las 8 7 10 a. m. 
A l D I A H I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Se ha solucionado tempora lment» 
la, huelga de los obreros de Sanidad 
de que d i cuente ayer, mediajite la 
oferta del señor Saoretario del ramo, 
de estar pendiente de la aprobación 
del Senado la ley que regula los t rá -
balos del jomaJero. 
Las calles sucísimas han comenzado 
á barrerse, desapareciendo de ellas 
las basuras. Es de aplaudir la per-
síüasion que ha tenMo para con los 
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O R l B l N T f c 
DE H0LGUIN 
Ju l io i. 
H a sido m u y comentada estos d í a s la 
a c t i t u d asumida por el s e ñ o r J o s é A. Gar-
c í a Le iva , alcalde de esta ciudad, a l opo-
nerse abier tamente á los deseos de los po-
l í t i cos para colocar á u n recomendado en 
el A y u n t a m i e n t o . 
Habiendo sido supr imidas dos plazas d© 
empleados en las oficinas del a m i l l a r a -
miento, .los pesantes pidieron que ^ tuv ie -
sen en cuenta sus servicios y se Tos nom-
brase para dos plazas de nueva c reac ión . 
Parece que uno de ellos so l ic i tó l a inf luen-
c ia del Gobernador, que e s c r i b i ó a l A l c a l -
de, y que é s t e , dando pruebas de una OTIÍ. 
tereza que le honra . \ c o n t e s t ó al peticio-, 
nar io que si el s e ñ o r Gobernador a c o p t á | 
ba su renuncia de Alcalde, s e r í a colocado 
su recomendado. 
Ignoro los mot ivos que t e n d r í a el pe-
ñ o r Alcalde para proceder de la mane* 
r a que lo ha hecho; pero si no h a b í a m o t i -
vos de queja con t ra e l empleado aludido, 
deb ió tener en cuenta su a n t i g ü e d a d antea 
que nombrar á o t ro . ' 
E l empleado á que me refiero, ha ape-
lado ante l a C o m i s i ó n del Servicip C i v i l , 
C. Cabal . 
M e enteré , , leyendo la s e c c i ó n "Pregnr.-: 
tas y Respuestas," de l a inmensa desgracia 
que afl ige á m i querido amigo y c o m p a ñ e r o 
Cabal, cuando en vez de ha l l a r en t i e r r a 
as tur iana los abrazos de l a au tora de sus 
d í a s , e n c o n t r ó m u e r t a l a v ie jec l ta que t a n -
to amaba. 
L leguen a l amigo ausente y á su d i s t l n - ,: 
gu ida esposa, Mercedes Valero , las m a n i -
festaciones de m i condolencia. 
Fallecimientos. 
E l m á r t e s , 27 del pasado, de jó de exis-
t i r l a anciana s e ñ o r a Josefa Navar re t©1 
Cuenca, v i u d a de Lot t l¿ d e s p u é s de una ' 
r á p i d a enfermedad. 
E r a l a finada madre de la s e ñ o r a v i u -
da de Narbona y abuela de m u y queridos 
amigos m í o s , á todos los que e n v í o m i p é -
same m á s sentido. 
E x á m e n e s -
P a r e c í a lóg ico esperar qu© los e x á m e n e s 
para aspirantes a l magis ter io se celebra-
sen en esta localidad, como ha o c u r r i d » 
en a ñ o s anteriores, porque a q u í se r e u n í a n 
los aspirantes procedentes de Puer to Pa-
dre, M a y a r í , Tunas, Gibara , B a ñ e s y otros 
lugares, sin contar los de esta c iudad. 
Este a ñ o no se h a conseguido é s t o , ]f> ^ 
cual demuestra que los que se t i t u l a n pom-
posamente "defensores del pueblo," no han 
hecho gestiones en ese sentido, como pa-
rece las h ic ie ron los de T r i n i d a d y Man-
zani l lo , en cuyos lugares han. sido conce-
didos los e x á m e n e s . 
Regreso. 
D e s p u é s de una cor ta temporada en 1* 
cap i ta l de l a R e p ú b l i c a en c o m p a ñ í a de su 
d i s t ingu ida f ami l i a , h a regresado á esta 
ciudad el quer ido amigo s e ñ o r Pedro T*-
lavera. y C é s p e d e s , Juez M u n i c i p a l de oeté 
d i s t r i t o , que se encontraba en uso de l i -
cencia. 
T a m b i é n s© encuentran en el seno de 
sus famil iares gran n ú m e r o de estudian-
i tes de los centros docentes de esa capital» 
C a m a g ü e y , Guanabacoa y Estados Unidos, 
d e s p u é s de haber rendido todos ellos c o l 
br i l lan tes notas los e x á m e n e s anuales. 
B ien venidos. 
CapiNa 
De paso para l a capi ta l de la provine! 
l l egó anoche á esta ciudad el notable trans-
f o r m l s t a Capi l la , que d a r á algunas repr<? 
sentaciones en el local que ocupa la soci©' 
dad "Colonia E s p a ñ o l a . " 
Capi l la es ventajosamente conocido 
este p ú b l i c o que le h a demostrado su 
hes ión , y seguramente o b t e n d r á nuev 
é x i t o s . 
Viene con él el c é l e b r e enano AleJ9-1^ 
dro Gonzá lez , que se e x h i b i r á por primei 
vez ajite este p ú b l i c o . 
E r r a t a 
E n m i p o e s í a publ icada en la edicló* 
del v i é r n e s ú l t i m o , dedicada á m i ciueJ; 
do amigo A r a m b u r u , a p a r e c i ó este ver^°'^1 
"Que hizo nacer en m i c o r a z ó n la 
L o h a b í a escrito " r a z ó n . " De l a o t ra m 
ñ e r a e l verso t e n d r á doce s í l a b a s . 
N . V I D A L PITA* 
DIARIO DE L A MARINA.—Edició* de la tarde.—Julio 5 de 1910. 
P ü i s vmm 
J. M . R.—En la Habana hubo dos 
explosiones de polvorines. La prime-
aa fué el 29 de Septiembre de 1858; 
la segunda fué el 29 de A b r i l de 1884. 
De una fecha á la otra van 26 años. 
La explosión de -dmamita de Pinar 
del Río ha ocurrido también fá los 26 
sños de la explosión anterior. 
Dos porfiados.—Un hijo de español 
nacido en Cuba y hecho ciudadano 
eubiano á los 21 años de edad, no es-
tá obligado al servicio mili tar en Es-
paña. 
R.—Un español no inscripto que re-
side en Cuba desde hace 25 años, es 
considerado como cubano; pero neee-
¿dta la carta de emd:adanía para gozar 
de sus derechos políticos. 
—Para adquirir la c iudadanía tiene 
que elevar una instancia d:ocumeuta-
da á la Secretaría de Estado, donde 
]e informarán de los requisitos nece-
sarios para ello. 
M . L . — A la edad de 16 años se está 
e-n buenas eondiokmes para aprender 
Teneduría de Libros. 
R. F.—TJsted y otros varios han pe-
dido una nota de los prineipa.les puer-
tos de España y su movimiento. No 
hemos podido conseguir todavía esos 
datos. 
1 Un suscriptor.—:San Salvador de 
Horta es el 18 de Marzo. E l Salvador 
del mundo es el 6 de Agosto, 
i Ariole.—'Los centenes valen en Es-
paña y en todas partes lo mismo, co-
mo les sucede á todas las monedas de 
oro. Valen por la cantidad de oro que 
contienen. Aquí, en Cuba, por una 
disposición oficial de otra época, una 
moneda de oro español vale en plata 
española un 6 por ciento más de lo-
que su precio nominal indica; pero 
eso es un -conveneionalismo local que 
no altera en nada el valor del oro con 
respecto á los demás países. 
Incógnita.—Con friegas de alcohol 
diariamente, se alivia eso en una se-
mana; y aun mejor si se corta el pelo 
al rape. 
'Después, mucha limpieza con agua 
y jabón, y no se repet i rá el caso. 
Un valencian!o.—El Padre Nozale-
da renunció á la mi t ra de Valencia y 
no llegó á tomar posesión, 
Covadonga. — Hay quien escribe 
Aníbal y Enrique con. hache, porque 
se le antoja extranjerizar estos nom-
bres ; pero en español no llevan ha-
che. Ustedes, los que hacen apues-
tas sobre asuntos pueriles, creen que 
•existe algún decreto ó real orden so-
bre la manera cómo debe usarse la 
ortografía de los nombres de pila. 
Pues no señor. Cada uno es dueño de 
escribir su nombre en extranjero, si 
le place t a l cursilería. 
M . E.—La obra teatral titulada 
' 'Los perros de presa" es lo que se 
llama ahora un drama policiaco ó co-
media de folletín, con un poco de 
baile y canto. De modo que en rigor 
mo es zarzuela ni es revista. 
i V . P.—Entiendo que no es irrespe-
tuosa en su forma la instancia de que 
"Usted me remite una copia. 
; G. L.—Los escritos públicos son 
propiedad del autor ó del que ha ad-
quirido de éste el derecho de publica-
ción. Es costumbre, en la prensa, que 
para reproducir un artículo ó una 
poesía no se pide permiso al autor; 
pero en todo caso no es lícito supri-
mir la firma. 
Lo demás que pregunta, no es da-
ble contestarlo aquí. 
R. R,—Hoy es costumbre suprimir 
el don- al nombre de una persona. Se 
dice el Sr. Fulano de Ta l ; pero no es 
falta el poner D, Fulano ó Sr, D. Fu-
lano, 
Pe manera que el don es hoy un 
Iratamiento que no estorba n i hace 
falta, 
A. F.—Todos los tí tulos obtenidos 
fuera de Cuba hay que revalidarlos, 
si se quiere que sirvan de algo aquí, 
Susana Abril.—Para estos asuntos 
diríjase al 'Sr. Landia, Concordia 50, 
Lulú.—¡San Armando es el 27 de 
Octubre, 
Teopisto.—El cometa de Halley to-
davía es visible por medio de telesco-
pios y hasta con un pequeño anteojo 
de marina. La úl t ima vez que vi el co-
meta fué el sábado 2 del actual, á las 
ocho. Presentaba la forma de una ne-
bulosidad algo extendida. Por la dis-
lancia á que se halla, me pareció el 
núcleo algo difuso ó deshecho, en for-
ma irregular. Esto viene en corrobo-
ración de lo que dijo el Dr. Jover en 
un •artículo reciente. 
Un susoriptor.—La cotización de 
JOS francas, por ejemplo: 7.35, quiere 
decir que cien francos oro. ó sea cua-
tro centenes, valen 107 pesetas 35 cén-
timos, ó sea $21 '47 en plata española, 
A. P.—iEn casi todos los países de 
régimen oonstitucionial los represen-
lantes en Cortes gozan el privilegio 
de inmuuidad relativa. 
A, O.—Un poco tarde acuso recibo 
de su carta sobre la cuestión del tan-
to por ciento. Ya, previendo las répli-
cas que habrían de venir, expuse mi 
opinión recalcando bien la manera de 
cómo entiendo yo en castellano el 
concepto de ganar ó rebajar un tanto 
por ciento. Es verdad que hay y pue-
de haber otra manera de aplicar la 
jerga del tanto y el cuanto; pero esto 
no es, á mi ver, materia para una dis-
cusión. 
¿ P o r q u é á la a l e g r í a sentida 
sucede la adversidad, 
y va la cont rar iedad 
siguiendo siempre á l a v ida? 
;, Por q u é á tantas ilusiones 
sigue siempre el desaliento, 
helando el puro contento 
de felices corazones? 
¿ P o r q u é el n i ñ o saltador, 
que de f lor en f lor camina, 
aprende que hay una espina, 
si no m á s en cada f lo r? 
¿ P o r q u é el que aprendiera á dar 
sin i n t e r é s n i reserva, 
sus p i é s y manos preserva 
por miedo de t ropezar? 
¿ P o r q u é el que fingió la v ida 
de aromas y encantos llena, 
para abreviar t an ta pena 
quiere abreviar la pa r t ida? 
¿ P o r q u é la fe l ic idad 
á Dios nos hace o lv idar , 
t e n i é n d o l o que buscar 
Por Padre en la adversidad? 
Porque las cosas mudables 
no dan sino lo que son, 
y del hombre el c o r a z ó n 
tiene abismos insondables. 
Abismos que son mayores 
á las pasiones siguiendo, 
•y que se l lenan huyendo 
de sus lazos tentadores. 
L a voz de las defecciones, 
unas t ras otras sehtidas, 
cubriendo va con heridas 
los sensibles corazones. 
Y en lucha cruel y ruda 
con t an t a contrar iedad, 
sólo queda una verdad: 
¡Que sólo Dios no se muda ! 
Dios, que un d i lema s o m b r í o 
puso á cada c o r a z ó n ; 
ó rendirse á la r a z ó n , 
ó volver por el h a s t í o . 
Las sendas sólo son dos, 
a lumbradas por su luz ; 
Dios que nos l leva á la Cruz; 
la Cruz que nos l l eva á. Dios. 
F r . S e b a s t i á n de Ubrique. 
Figuras y Relieves 
de la Historia 
L O S D I E Z 
Los españoles se baten en retirada. 
Abandonan momentáneamente el MJ-
lanesado á los franceses. •Reducidas 
las fuerzas del Manques de Aguilar 
á ocihocienlas lanzas y cuatro mil in-
fantes después de diez meses de cam-
paña, no pueden resistir el empuje 
de los diez mil soldados de Lautrec y 
de Foix. En •Genova esperarán refuer-
zos. 
Ua retirada de los tercios castella-
nos impone á sus enemigos, que avan-
zan con tanta precaución como lenti-
tud. Aquellos soldados que retroceden 
sin haber sido derrotados son capaces 
de l ibrar una batalla flesesperada qoe 
puede aniquilar al ejército francés. 
Entre Vo^ghera y Xovi, en una coli-
na, defendido por un afluente del Po. 
hay un fuerte que puede detener la 
marcha del enemi'go. E l de Aguilar de-
ja allí doscientos hombres al mando 
de Luís de Bazán, con orden de resis-
t i r cuanto pueda. 
En la llanura está acampado el 
ejército francés. Antes de penetrar 
en las gargantas de la sierra, es preci-
so tomar el castillo que ocupan los 
españoles. 
Hace veinte días que el fuerte re-
siste. Los viejos murallones desafían 
las balas de los cañones primitivos. 
Tres asaltos infructuosos han costado 
quinientos (hombres. 
Lautrec dice á uno de sus capita-
nes: 
—Ve y diles que me dan lástima. 
Que entreguen armas y banderas y les 
dejaré en libertad. 
El parlamentario se acerca al fuer-
te y pide hablar con el jefe español. 
Dos soldados flacos y ceñudos le ven-
dan los ojos. 
A l abrir éstos ve á un mozo cuyos 
ojos de fuego iluminan un rostro 
amarillento y demacrado. 
El parlamentario habla. 
•—Lí á Lautrec.—contesta el espa-
ñol, —ique saldré con armas y bande-
ras, ó no saldré. 
El francés replica desdeñosamente: 
—'Tendráis que ceder; moriréis to-
dos de hambre. ¡Si tu 'gente oyera tu 
respuesta te desobedecería. 
¡Bazán le mira y gr i ta : 
—¡ Aiquí soldados ! 
'Seis esqueletos aparecen, empuñan-
do formidables espadones. 
—¿Queréis rendir armas y bande-
ras? Podréis comer. 
Brotan doce rayos de las profundas 
órbitas. 
El parlamentario cree que le van á 
atravesar seis espadas. 
El español dice: 
•—-¡Vete! No capitulamos. 
Sale el parlamentario con los ojos 
vendados y da cuenta á Lautrec de su 
comisión. 
En el fuerte, Bazón explica á sus 
soldados las proposiciones del enemi-
go y cómo las ha rechazado. Luego 
pregunta: 
•—¿Qué se come hoy? 
—Hierbas y ratas. 
—Añadid lo que , quede de mi ca-
ballo. ¡ Viva España ! 
or.atro. y oíros se tienden para no le-
vantarse más. 
E l Rey manda avanzar á toda cos-
ta. La campaña se perderá si el de 
Aguilar recibe refuerzos. 
Lautrec envía de nuevo al parla-
mentario. Penetra en el castillo con 
los ojos vendados. ¿.Son sombras las 
que lo escoltan? Apenas oye sus pa-
sos. A l abrir los ojos ve una cara te-
rrible. ¿Es un hombre? 
Una voz ronca profiere: 
—¿Qué quieres? 
—tRinde el castillo y saldrás libre 
con armas, bagajes y banderas. 
La voz murmura : 
—«Bien está. Mañana, á las nueve, 
evacuaremos el fuerte. 
Las nueve. Arma al brazo los fran-
ceses forman en batalla. Pero la nie-
bla que viene de las llanuras lombar-
das envuelve el campamento. En va-
no se esfuerzan los ojos y se aguzan 
los oidos. -"Nada se ve ¿i nada se oye. 
¿ Qué ha cen los del fuerte? Le repen-
te un gran asombro se apodera de to-
dos. Miles de labios murmuran : 
—'¡ Ahí están ! 
Entre la bruma avanza un grupo de 
hombres. 'Delante de todos, solo, con 
la cabeza descubierta, que no puede 
soportar el peso del casco, marcha el 
de Bazán. (Siguen nueve sombras, 
nueve fantasmas, nueve esqueletos. 
Sobre el trágico grupo flota el pen-
dón morado de Castilla. 
Los franceses presentan armas, los 
oficiales saludan con la espada, las 
banderas blancas flordelisadas se in-
clinan cuando pasa el pendón obscu-
ro, resplandeciente por la nueva glo-
ria alcanzada. 
E l grupo se pierde entre la niebla. 
La visión "heroica ha desaparecido. 
Muchas horas después de haber pasa-
do, aun admiran sus enemigos á aque-
llos soldados de hierro que, como los 
romanos, se baten contra el ortoe en-
tero y le sujetan á su ley, porque 
aman su patria más que su vida y 
mueren gozosos por conservar la 
bandera que España les confiara. 
Castor Soiarra. 
Transcurren diez y seis días más 
y los españoles resisten. Lautrec se 
da á los demonios. ¡Verse detenido 
de aquel modo! ¿Cuántos son los es-
pañoles? Nadie lo sabe. Es imposible, 
adelantar quedando ellos á espaldas 
de los franceses. 
En el fuerte, los soldados tienen 
hambre. Cada día mueren tres ó 
DESDE LUARCA 
CPara el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Junio 16. 
Antes de comenzar á ejercer mis 
honrosas funciones de corresponsal 
del DTARilO DE L A MARLDX'A en la 
floreciente villa de los "siete puen-
tes" y su vasto concejo, cábeme la sa-
tisfacción de saludar efusivamente á 
los valdesanos de aquende y allende 
del Atlántico, esperando confiado, de 
unos y otros, una benevolencia á la 
que procuraré hacerme acreedor in-
formando á los del t e r ruño separados, 
los progresos del mismo, merced al cí-
vico tesón de los que en él laboran corr 
tenacidad digna de más y mejores éxi-
tos. 
Cumplido este deber y antes de to-
car otros asuntos, vaya también mi 
efusivo saludo de llegada á estas ama-
das costas del Cantátorico, á mis com-
pañeros de dolencia del pabellón nú-
mero 15 de " L a Benéf ica ," al doctor 
Vi lar Sonto, al insnstitui'ble enferme-
ro señor Carnot y á los sirvientes á 
sus órdenes en el mismo. 
Y ahora —tras estos exordios que 
Dios me libre de juzgar de inoportu-, 
nos—os diré, aonaibles valdesanos, que 
si bien Junio entró brumoso y frío, 
hoy, á la mitad de su carrera, presén-
tase despejado y no muy bochornoso, 
razón por la que disfrutamos aquí de 
una temperatura magnífica. En la v i -
lla, ésta se anima por la gran afluen-
cia de bañis tas que á ella acuden, lo 
que da lugar á diarias jiras campes-
tres donde se derrocha el clásico buen 
humor de esta " t i e r r i n a " y se entona 
—á la vez^—un himno al e s t í o . . . .lue-
go, por la noche, los deliciosos paseos 
á la "Puente del !bruxo." "Buenavis-
t a . " "(Capitana." "Vis ta legre ," el 
"Bosque," " M a l e c ó n " y "Muelle 
Nuevo." sin omit i r la '"Alameda," 
frondoso parque en el que la banda 
municipal de música la ' " J i r a " toca 
diariamente, de 6 á 10, variadas pie-
zas de su interesante repertorio. Re-
sumiendo: Luarca. consecuente con sa 
luenga y limpia historia, va " i n cres-
cendo" en animación veraniega hasta 
que no hacen su fatídica aparición los 
primeros cierzos. 
En todas las parroquias y pueblos 
del Concejo la vejetación admira por 
lo exuberante : praderas cubiertas de 
yerba alta, aromática y jugosa, exten-
sas heredades sembradas de maiz, cen-
teno, trigo, judías , guisantes y pata-
tas, magníficas (huertas de hortalizas 
y frutales con todos sus frutos próxi-
mos á la madurez, demuestran que, por 
lo que á este año toca, la Providencia 
extendió sobre el Concejo de Luarca 
su mano protectora. 
La instrucción pública, siempre 
bien atendida en'todo el'Concejo, con-
t inúa aun más si cabe. Prueba eviden-
te de ello, la dan, en Luarca una Es-
cuela Municipal de Bellas Artes, que 
antes no había, y el aumento de cole-
gios de varones y hembras en otros 
pueblos. Ahí están, por ejemplo, Tre-
vias, Villanueva, Muñás y Cortina: la 
primera con' ún bellísimo edificio pa-
ra uno y otro sexo, cuyo costo no ba-
jó de 2'5,O0O pesetas servida por el 
competente Mentor don Avelino Fer-
nández y por una docta profesora, cu-
yo nombre siento no recordar; la se-
gunda, ó sea la de Villanueva, es la 
más importante. Y digo esto, que no 
ignoran los valdesanos de acá y ahí. 
porque todos saben que de las aulas 
del viego Mentor de Villanueva surgió 
siempre legión de brillantes alumnos, 
porque los métodos que él empleaba y 
emplea siempre ,se apartaron de lo 
vulgar, siendo buena prueba de ello 
el aumento de consignación que, como 
premio, percibe don José. No es esto 
sólo. Por enseñanza libre hizo maes-
tros á muchos jóvenes, entre ellos á 
cuatro de sus hijos, alcanzando siem-
pre la inmensa satisfacción de verlos 
regresar de la Normal de Oviedo por-
tando el honroso t í tulo obtenido en 
l id reñida premiada con un aluvión de 
sobresalientes. Para premiar la labor 
profesional de los dos maestros de his-
toria más brillante de la región, creó 
la Junta Superior de Instrucción Pú-
blica dos premios. Pues bien, uno de 
éstos fué asignado á este sacerdote del 
Magisterio. Mucho me complace ano-
tar aquí tan bella nota,, porque en esa 
capital y provincias hay muchos dis-
cípulos suyos que á ratos, recordándo-
la, danle ostensibles pruebas de gra-
t i tud y afecto. Los maestros de Tre-
vias, Cortina, Muñás y Margolles (Lla-
nos) son sus hijos Avelino, Aurelio. 
Celsa y Ramón, siguiendo en sus res--
pectivas aulas el excelente sistema de 
enseñanza empleado por su padre. 
Las demás escuelas del Concejo, que 
suman una por cada aldea, están muy 
bien servidas. La enseñanza pública 
aquí está por encima de todas las cen-
suras porque, afortunadamente el 
analfabetismo es en Valdés planta 
exótica. 
Han partido para Buenos Aires y 
para esa capital respectivamente, los 
señores don Ramón Asen jo y don Jo-
sé Vald'és, Alcalde y primer teniente 
Alcalde de Luarca. 
Ambos llevan á sus distinguidas fa-
milias; el primero con el objeto de 
presenciar las fiestas del centenario 
en la hermosa Buenos Aires, base de 
su inmenso capital, y el segundo con 
el de permanecer aLg-ún tiempo en la 
opulenta Habana, cuna de su esposo 
y de sus hijos. 
Personalidades como las nombra-
das hacen falta aquí, por cuya razón 
es unánime el deseo de que regresen 
pronto. 
Termino estas cuartillas anotando 
cinco falllecimientos: el de la señorita 
Arias, en Luarca. 
'.Señora Ramona Pérez, en Vi l l a -
nueva. 
Señor Carlos Meuéndez, en Vi l la -
nueva. 
Señor Constantino Gañen, en Bal-
sera. 




Son las mejores aguas de mesa. Es-
tán recomendadas como las más efica-
ces en las enfermedades del estómago, 
intestinos, hígado, diabetes, vías ur i -
narias, respiratorias y anemia. 
Treinta aüos de Médico. 
Como alguien pudiera creerse que el 
libro que acaba de publicar nuestro 
amigo el doctor Delfín, es un libro de 
medicina, publicamos á continuación 
el " I n d i c e " para conocimiento de los 
que deseen dieba o t r a : 
Dedicatoria.—Al que leyere.—• A l 
campo.—A caballo.—Pueblo chico.—• 
Los curanderos.— La esclavitud.—Un 
sabio naturalista.—La política y el 
Médico.—Epidemia de fiebre tifoidea. 
—Epidemias de escarlatina.— Epide-
mia de fiebre amarilla.—-En la Haba-
na.—Revista " L a Higiene."—Dispen-
sario " L a Caridad."— Académico.—• 
La Clientela.—'G-ratitud Médica. —La 
Educación Popular.—La Sociedad de 
Higiene.—En Plena Redacción. — E l 
Compañerismo.—^Durante el Bloqueo. 
—Los Cien Médicos.—Mortalidad In-
fantil—Sociedad de Socorros y Regio-
nales.—Las Juintas de Médicos. —Los 
Congresos Médicos.—Eu Aura Popu-
lar—Los Servicios Sanitarios Munici-
pales.—/Final. 
E l libro se vende en lOhacón 31 y en 
Monte 87 y 89. 
Precio: 50 centavos plata española. 
ESTOMAGO VÍ60R0S0 
Vigorizar el estómago es ponerlo en 
condiciones de resistencia para curar 
las enfermedades crónicas. Cuando un 
tísico come bien y digiere mejor, pue-
de esperar la curación, mientras que 
faltándole estas condiciones no podrá 
conseguirla. Tomen el Digestivo Cal-
deiro, que vigoriza el estómago, au-
menta el apetito y se digiere con faci-
lidad, curando radicalmente todas las 
enfermedades del estómago é intesti-
nos.' Venta en Droguerías y Farma-
cias. Unico depósito en la Droguería 
de Sarrá . 
Cigarrillos "Higiénicos" ARROZ SUPERFINOS 
P I D A L O S . - l i NO LOS H A Y MEJORES !! 
1599 1-Jn. 
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OMBÁS Y MOTORES ELECTRICO 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s de l u z y fuerza . A b a n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s 
1597 l - J n . 
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H E N R Y D E M E S S E 
L á S T R E S DUQUESAS 
(Vers ión Castellana.) 
POR 
A N D R E A L E O N 
T O M O I 
(Es ta novela, publicada por l a casa edito-
r i a l de Garnier y Hermanos, de Pa-
rís , se encuentra de ven ta en l a 
casa de Wl l son , Obispo 52.) 
( C o n t i n ú a . ) 
Impelido por una fuerza irresisti-
'ble, caminó rápidamente bacía Micae-
ía dormida. 
Con terri;ble aspecto levantó su 
tí)razo armado de la navaja . . . luego 
,1o bajó furiosamente sobre el pecho 
de la joven, sobre aquel pecho hlanco 
5 hermoso que un momento antes ha-
jbía estado contemplando, con embria-
guez. 
—¡Ya estoy vengado! dijo en voz 
«Ita eoo acento salvaje. ¡Vete, vete á 
reunir oon tu marido! 
' repente se estremeció. 
Había oido ruido detrás de él. 
La pu-er a de la habitación en que 
dormía el \ ajero se abrió. 
E l ¿oven •pareci-ó en el umbral y á 
la primera ojeada comprendió lo ho-
rriMe del espectáculo. 
—'| A l asesino ! gri tó oon voz fuerte; 
; al asesino !. . . ta l c r i m i n a l ! . . . jso-
corro ! . . . 
E l presidiario, pálido como un es-
pectro, se dirigió ferozmente hacia él. 
Antes que el viajero hubiese podi-
do defenderse, el asesino, más robus-
to, y á, quien la vista de la sangre ba-
hía enloquecido, le hir ió con su nava-
ja como había hecho con la viuda. 
E l joven cayó mortalmente herido. 
Y se arrastró por el suelo agarrán-
dose enérgicamente á los harapos del 
presidiario, mientras con voz estertó-
rea: 
—¡ Socorro ! t r a tó de gritar, ¡ soco-
rro ! 
E l asesino soltóse con un gesto vio-
lento, y sin detenerse le dió un segun-
do golpe y luego un tercero. 
Cada vez que su arma bajaba, lan-
, zaba un enérgico ' ' han ' ' parecido al 
¡ rugido de una fiera. 
La víctima cayó al suelo como una 
i masa inerte. 
I —¡Muerto! exclamó el presidiario 
inclinándose sobre el desconocido. 
Luego dejóse caer rendido sobre una 
silla. 
Y desde allí contemplaba con extra-
' viadas miradas el cuerpo de Micaela. 
sin poder apartar los o¿os de él. 
I Y 
De repente, un sonoro relincho sacó 
á Pablo Audibert de su anonadamien-
to. 
Era? el caballo del viajero que se ha-
bía despertado y anunciaba el amane-
cer, 
DeDbían ser las tres ó las cuatro de 
la madrugada. 
Ya una claridad débil y blancuzca 
parecía surgir de las profundidades 
del horizonte por el lado de oriente. 
E l asesino se levantó, dió dos pasos 
hacia atrás para no tropezar con el 
cuerpo de Micaela y se tambaleó como 
un hombre borracho. 
Estaba horriblemente cansado, y sus 
miembros entorpecidos no obedecían á 
su voluntad. 
— ¿ E n dónde estoy? dijo. ¡Caramba! 
¿ en dónde estoy ? 
Sus ideas eran confusas. Se halla-
ba en esa especie de atolondramiento 
doloroso del sér que se despierta des-
pués de una peasdiila. 
Tuvo que recogerse un momento y 
le costó mucho el conseguirlo. 
Entonces se dió cuenta de lo que ha-
bía pasado. 
—¡ He matado! ¡ he matado! 
No era una pesadilla; era un hecho 
real: había cometido un doble homici-
dio: sólo que no se acordaba cómo se 
'hallaba armado ni cómo había herido. 
—¿ Qué hice ? Se decía. ¡ Estoy per-
dido! 
Miró á su alrededor, dominado por 
una angustia indecible. De repente vi ó 
la cuna en que dormía la niña. 
Entonces recordó. La vista de aque-! 
lia cuna era la que había despertado 
su celoso furor y su deseo de vengan-1 
za. 
De nuevo, una nube sangrienta pa- j 
só ante sus ojos, y furioso todavía se '• 
dirigió resueltamente á la cuna. 
—¡Su hija! ¿Mataré también á su ¡ 
hija?, , , 
Sus dos manos se crisparon sobre el i 
cuello de la niña que descansaba tran- ¡ 
quila y sonriente en su blanca cuna 
adornada de grueso encaje por la tier-1 
na solicitud de una madre. 
A l contacto del asesino la niña sus-1 
pi ró ; pero dormía con el profundo sue-1 
ño de las criaturas, y no se despertó. 
E l presidiario retrocedió asustado, i 
—¡ No! ¡ no puedo! 
E l quinqué se había apagado de r e -
pente y una déb:l claridad, la de la au-
rora, iluminó entonces la sala. 
—¡Ya es de d ía! ¡Debo hui r ! 
¡ H u i r ! pronto se dice . . . ¿Cómo? me 
volverán á coger y me enviarán de 
nuevo allá á presidio.. . ¡No, no quie-j 
r o ! . . . ¡Vale más acabar de una vez! 
prefiero morir.. . . 
Y acaricando esta idea de suicidio, 
es decir, de salvación, volvió á caer 
en sus meditaciones. 
Sin embargo el tiempo pasaba, la 
claridad iba aumentando por momen-
tos y el sol no iba á tardar en apare-
cer. 
De repente, el asesino se incorporó. 
Sus ojos estaban desmesuradamente 
abiertos. 
— ¡ O h ! dijo trastornado por una 
idea que se le había ocurrido repenti-
namente. ¿Por qué no? Varaos á ver. 
Quizá.. . . 
Entonces, olivdando «u doble cri-
men, no pensó sino en el audaz pro-
yecto que acababa de cruzar por .su 
imaginación. Ya habían desaparecido 
los remordimientos y su terror ante los 
dos cadáveres. En cambio había rea-
parecido el hombre á quien nada dete-
nía ni nada asustaba. 
Contempló á sus víctimas sin pali-
decer y hasta con cierta fanfarronería, 
burlándose de sí mismo por sus qui-
méricos temores. 
L a luz del día ayudaba también á es-
ta transformación. 
E l sitio del crimen había sido ho-
rrible de ver bajo la rojiza luz de la 
lámpara que alumbraba un raoínentj 
ante cadáveres que parecían en el 
el aro obscuro de la habitación hacer 
muecas repugnantes. 
Pero, entonces, el sol de la mañana, 
que había surgido en el horizonte. 
arrojaba sus hermosos rayos sobre las 
víctimas bañadas en sangre, y ese sol 
hizo desaparecer la obscuridad entre 
la cual el asesino creía ver moverse á 
su alrededor y rozarse con él fantas-
mas envueltos en sudarios ensangren-
tados. 
—Vamos, se dijo, es preciso darme 
prisa. 
¿A qué extraño trabajo se entregó 
luego? ¿Por qué registró los bolsillos 
del traje del viajero? Sacó de ellos 
una cartera, en donde halló muchos 
papeles. Lo leyó con atención, y su 
rostro se iluminó y una sonriso asomó 
á sus labios. 
Luego estrujó entre sus manos va-
rios billetes de banco, como el avaro de 
huesudos dedos cuando toca su tesoro. 
—¡ Todo me favorece, todo! ¡ Oh! 
¡ tr iunfaré, t r iunfa ré ! ¡Pablo Audiber 
no volverá á presidio! 
Y de repente, con movimientos fe-
briles desnudó el cadáver, aunque no 
sin trabajo, porque ya estaba rígido. 
Luego, quitándose los harapos que 
le cubrían, se puso la ropa que llevaba 
el viajero. 
Las heridas, habiendo producido la 
hemorragia interna, no dejaron casi 
huella alguna, y él lavó las pequeñas 
manchas encarnadas que la descubrían. 
Luego lanzó una ronca carcajada al 
mirarse en un pequeño espejo. 
D I A R I O DE L A MAJRINA.—Edición de la tarde.^TTiTio 5 Je 1910. 
NECROLOGIA. 
Esta tarde, a las cuatro, se dará 
cristiana sepultura en el Cementerio 
de Colón al cadáver del que fué nues-
tro muy estimado amigo el doctor don 
Santiago A. Les, miemlbro de distin-
guida familia, á la que damos nuestro 
sentido pésame, y que gozaba de ge-
nerales simpatías por las 'bellas pren-
das morales que en él advirtieron 
cuantos cultivaron su trato. 
Que Dios haya acogido en su seno 
el alma del finado. 
Han fallecido: 
En Colón, las señoras Angela ]\Iartí-
nez, viuda de Mar t ín y Lorenza Co-
lina, viuda de Inter íán . 
En Onices, la señorita Mar ía Ló-
pez y Torres. 
En Santa Clara, don Francisco de 
Rojas "Rodríguez. 
B n ^ u a n t á n a m o , la señorita María 
Luisa Reyes. 
En Holguíñ, la señora Antonio Lot-
t i , viuda de Narbona, 
ROBO DE P R E N D A S 
En el vapor " L a iCbampagne" lle-
gado anteayer á este puerto, venía 
una "caga con joyas valuadas en seis 
mil pesos, cuya caja ha sido violenta-
da y robada sin que hasta ahora se 
haya podido saber del autor del robo. 
De las diligencias practicadas ^ re-
sultan sospechas sobre un individuo 
muy conocido no sólo por sus malos 
antecedentes sino que, tamibién, por-
que nunca toma chocolate tipo fran-
cés de la estrella, el que dice que no 
es para él, porque es manjar dê  ricos 
y su pobreza no le permite semejantes 
lujos 
" I d e M i S á AUerrái 
S ü m a an te r io r . . « 
D r . M a n u e l A b r i l y Ochoa. 





O. E . 
Suma an te r io r . . . . . 
Francisco F e r n á n d e z R o d r í g u e z . 
Sra. R o s a l í a A b r e u 
D r . G. P é r e z A b r e u 
Coronel Francisco L ó p e z L e i v a . 
A n g e l Alonso 








T o t a l $ 708.94 
P. E . 
Suma a tner io r . $ 46.00 
Ignacio Arocena . 
Dan ie l M í l a n é s . 
. $ 1.00 
. „ 1.00 
T o t a l $ 48.00 
Riiego á las personas que, s impat izando 
con este homenaje, deseen c o n t r i b u i r á la 
r e a l i z a c i ó n del mismo, me e n v í e n sus cuo-
tas á la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 6 me 
comuniquen su v o l u n t a d por correo a l 
A p a r t a d o n ú m . 552. 
Antonio M. Alcover, 
Delegado. 
F01 LAS OFICINAS 
A l Calabazar 
sSegún arraniciaanos oportunamente, k 
las ocho y media'de la m a ñ a n a salió 
hoy de Palacio el señor Presidente 
de la República en automóvil para 'el 
pueblo de Calabazar, con objeto de v i 
sitar la finca recientemente adquirida 
jen las inmediaeiones de dicho pueblo 
Acompañan al Jefe del Estado en 
su excursión el senador señor Espi-
nosa, don Manuel J . Oarrerá , el abo-
gado señor Remirez y el ayudante se 
ño r Morales CoeUo. 
E l general G-ómiez regresará esta 
tarde. 
G O B B R N J D I G I O N 
Casa quemada 
El AleaHe de Unión de Reyes, se-
ñor Piedra, ha eomunieado á la Se-
c re ta r í a de Grohernación que á causa 
de un desprendimiento eléctrico se 
quemó totalmente la casa vivienda de 
la finca " E s p i n ó l a , " barrio de Saba 
nilla, habiendo' desaparecido cuarenta 
y cinco centenes. 
Juego prohibido 
E l policía secreto de Cárdenas, se 
ñor Eancís, comunica al citado de 
partamento, haber sorprendido en el 
"Casino As iá t ico ," de aquella ciu 
dad. un juego prohibido, deteniendo 
á 33 individuos, entre los cuales figu 
na el cónsul de dicho imperio y un 
sargento de la policía municipal de la 
viHa referida. 
Bicho policía ocupó dinero y oh 
jetos destinados al juego. 
Desafío á machete 
A causa de la celebración de " T a m 
bor O i o l l o , " hubo disg-ustos entre 
"varios individuo^ de la raza de color 
en Calimete (Matanzas), habiéndose 
desafiado á machete, acto que evitó 
con su oportuna intervención, el poli-
cía especial don Juan Antonio Rodrí-
guez. 
Los desafiados fueron Amalio del 
Monte, Agapito Hernández y Nicolás 
Flores. 
Detenidos 
E l policía especial de la misma Se-
cre tar ía , señor Rosendo Dnrán , detu-
vo y puso á disposición del jefe de 
policía de Rodas, á Timoteo César, 
-Gregorio Montenavarro, Miguel Me-
neses, Enrique Allí, Anselmo Oarmo-
tna._ Apolouio Pedroso, Pablo A l f onso, 
Luis Conté, Fél ix Pérez, Laureano 
César, Anselmo Baró, José Achón, 
Ignacio Aloe, Mar t ín Prieto. José 
Achón, Antonio Anive, José Sánchez. 
Antonio Sánchez y Lorenzo Mosquet. 
Fallecimiento 
E l Alcalde Municipal de Manzani-
llo, señor Bertal, ha participado al 
mismo departamento, el fallecimiento 
ocurrido anoche á las once y cuarenta 
minutos de la noche, del jefe de poli-
cía don Edilberto Domínguez, á con-
secuencia de la herida que recibió en 
momentos de detener al moreno Pe-
dro Suárez Torralba, quien se suicidó ; 
al ser perseguido. 
De este hecho dimos cuenta opor-
tunamente. 
sa. Tuberculos is ; A r m a n d o G o n z á l e z . 2 
a ñ o s , San Jacinto 3, Bronco n e u m o n í a ; Pe-
dro S e r r á s , 39 a ñ o s , E s p a ñ a , L a Covadon-
ga. M a l de B r i g h t ; Enr ique Gonzá l ez , 1 
a ñ o . Habana , Mi lag ros y Porveni r , M e n i n -
g i t i s . 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—1 v a r ó n blanco l e g í t i m o , 
1 hembra m u l a t a l e g í t i m a . 
Distrito Este.—-1 v a r ó n blanco na tu ra l , 
1 hembra blanca l e g í t i m a , 1 v a r ó n blanco 
l e g í t i m o . 
Distrito Oeste.—5 varones blancos l eg í -
t imos, 4 hembras blancas leg i t imas . 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Entrevistas 
Esta mañana, separadamente, se 
entrevistaron con el Secretario de Es-
tado los Ministros de Francia, Vene-
zuela y Hai t í . E l primero conferen-
ció sobre el tratado de comercio, el 
segundo sobre el convenio.postal y el 
tercero acerca del día en que presen-
t a r á sus credenciales. 
Renuncia 
E l señor don Antonio Carrillo, Se-
cretario particular del señor Sangui-
ly, ha presentado renuncia de su 
cargo. 
Datos 
E l Secretario de Estado enviará en 
breve al Congreso los datos que este 
ha pedido sobre la inversión de los 
26.000 pesos gastados de más en el 
ejercicio de 1909 á 1910. 
Mensaje 
E l Secretario de Estado señor San-
guily estuvo en Palacio con objeto de 
hacer entrega al señor Presidente de 
un Mensaje que ha de ser enviado al 
Congreso, solicitando un crédito de 
$16,000 para sufragar los gastos de 
la ¡Comisión que ha de representar á 
Cuba en las fiestas de la Independen-
cia de Chile y Méjico. 
Como quiera que el general Gómez 
se encontraba ausente dicho Secreta-
rio no dejó el documento referido. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta (Secretaría se han concedi-
do las marcas de ganado solicitadas 
á los señores Juan Antonio Pérez Es-
quivel, Abel Cossio Méndez, John G. 
Guin, Juan George Robles, Waldmo 
Aguilera, Teresa Riba, Anastasio Sar-
diñas, Federico Marrero, R a m ó n Cruz 
Gori, Juan Manuel iNavarretc, Ber-
nardo González, Jesús Carrasco Mar-
goll ini . Joaqu ín Rubio Ochoa, Sebas-
t ián Ramírez ÍBetancourt, Gabriel 
M o n t a ñ a Salgado. Guillermo Armen-
teros, León González, Gabriel Rosell 
y Castillo, Gerardo Mart ínez y Sán-
chez, Juan D. Argüelles Armona. 
ASUNTOS VARIOS 
E l cónsul americano 
Esta mañana^ á bordo del vapor 
"Ol ive t t e , " llegó procedente de Tam-
pa el cónsul amiericano Mr. J. L . Rod-
ger, que había embarcado para dicho 
puerto el sábado últ imo. 
Obsequio al geoieral J, Betancourt 
E n " E l I r i s , " O^Reilly 68, entre 
Aguacate y Villegas, está expuesto al 
público desde hace varios días, un 
retrato al óleo del general Ju l i án Be-
tancourt. 
•Didho cuadro es obsequio al doctor 
Betancourt de un grupo de sus amigos 
políticos. 
CAMBIO BE DOMICILIO 
La distinguida señora María Pérez, 
participa á sus numerosas amistades 
que ha cambiado de domicilio y que 
seguirá tomando el aguardiente puro 
de uva rivera, muy bueno para los pe-
riódicos dolores de las damas. 
Ju l io 4. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur .—Alejandro Díaz , 49 a ñ o s , 
Matanzas, Carmen 16, Afecc ión cardiaca; 
A n a D o m í n g u e z , 88 a ñ o s . F iguras 24, De-
b i l i d a d seni l ; J e s ú s F e i j ó o , 6 meses. Haba -
na. V ives 147, E n t e r i t i s . 
Distrito Oeste.—Josefa Tay lo r , 80 a ñ o s . 
Matanzas, Santa Teresa 2, As i s to l i a ; T o -
masa A l a y ó n , 6 meses. R o d r í g u e z 4, Parft,-
l is is bu lbar ; Mercedes Bosque, 66 a ñ o s . 
As i l o Mise r i co rd ia ; Senelidad; H i p ó l i t o 
G o n z á l e z , 7 meses. Tamar indo 24, E n t e r i -
t i s i n f a n t i l ; A le jandro S u á r e z , 33 a ñ o s , 
Guanajaj^, Chur ruca 9, Tuberculos is ; J o s é 
Franco, 8 meses. Tanques de Pala t ino , 
At reps ia . 
Distrito Oeste.—Rita F e r n á n d e z , 90 a ñ o s , 
J e s ú s M a r í a 75, A r t e r i o esclerosis; A n t o -
nio Mi rcen ia , 58 a ñ o s , J e s ú s M a r í a 3, Afec-
c ión m i t r a l . 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—2 hembras blancas n a t u -
rales, 2 hembras blancas l e g í t i m a s . 
Distrito Oeste.—1 v a r ó n blanco na tura l , 
1 hembra blanca na tu ra l . 
de las cartas detenidas en la Admi-
nistración de Correos. 
ESPAÑA 
A r n a l d o M a r í a . — Alva rez A m a d o r . — A l -
varez Domingo. — Alva rez Alber to . — Aces 
Bernardo. — A m i g o Constant ino. — A l b i -
sua M e l q u í a d e s . — A g u l l é An ton io . — A g u -
116 A n t o n i o . -—• A z p i r i Adol fo . — A r i a s 
Francisco. — Alonso Francisco. — Alonso 
Gervasio. 
B 
B a r r i l Esteban. — Blanco Bonifacio .—Be-
net J o s é . — B e r m ú d e z Casimiro . — Bieto 
T o m á s . •—• B imbie l a Dolores. — Bosch B a r -
t o l o m é . — Busquets M a g í n . 
c 
Cabado Silvestre. — Canto Manuel .—Caa-
m a ñ o J o s é A . — Campos Francisco. — Ca-
bano J o s é . — Carat M i g u e l . — Cabello A n -
tonio . — Carre i ra Rosa. — Cacho F r a n -
cisco. — Calvo Enr ique . — Cel Migue l .— 
lELEGEAMAÜ POE EL CABLE 
PARTIDO CONSERVADOR 
N A C I O N A L 
Comité del Pilar 
E n cumplimiento del acuerdo de 
este Comité, el próximo jueves 7 dei 
corriente á las ocho de la noche se ce-
lebrará Junta general ordinaria en la 
casa Estévez número 66. 
Siendo de sumo interés el acto, se 
ruega á los miemhros de honor y á to-
dos los afiliados la asistencia. 
Habana, Julio 2 do 1910. 
A. Avelino Orta, Presidente.—Ven-
tura Artimbau, Secretario 
RETRATOS 
Artíisiticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotoeráficos. 
REGISTRO CIVIL 
Ju l io 3. 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o Norte.—Josefa A n t ó n . 30 a ñ o s , 
Cuba, Pasaje de F igue l , Tuberculos is ; Jos4 
M o j a r d í n , 40 a ñ o s , E s p a ñ a , Sa lud 183, H o -
pa to -co l i t i s . 
Distrito S u r . — M a r í a Teresa Muj ica , 5 
a ñ o s . Habana, Tenerife 98. M e n i n g i t i s ; Se-
cundino S á n c h e z , 22 a ñ o s . Habana , Econo-
m í a 70, Tuberculosis . 
Distrito E s t e . — R a ú l Muro , 2 meses, J^-
s ú s M a r í a 124, M e n i n g i t i s ; Josefa D í a z , 65 
a ñ o s , E s p a ñ a , San Ignacio 43, A r t e r i o es-
clerosis; M a r í a Regia F á b r e g a s , 10 a ñ o s , 
Compostela 121, Men ing i t i s . 
Distrito Oeste .—Jesús Bus to , 2 meses, 
C r i s t i n a 13, A t r e p s i a ; A le j andro Arices , 5 
meses, E n n a 2, I n d i g e s t i ó n ; V e n t u r a Cei -
ve, 63 a ñ o s , E s p a ñ a , L a Benéf ica , Tuber -
culosis; M a r í a de J e s ú s Hida lgo , 68 a ñ o s . 
M o n t e 3, A r t e r i o esclerosis; Marcos R o -
d r í g u e z , 58 a ñ o s , Zaragoza y Santa Tere-
C o r r a t g é Francisco. 
Corujo Amadora .— 
D í a z 
Crespo R a m ó n . 
—Cobo Silvestre . -
Cual la J o s é . 
D 
Delgado Pedro. — D í a z Manuel . 
J o s é . — Dopazo Manue l . 
E 
Esta lo t A n t o n i o R. 
F 
F a n d i ñ o Esteban. — F a l c ó n R a m ó n . — 
F a n j u l A q u i l i n o . — F e r n á n d e z Beni ta . — 
F e r n á n d e z Leopoldo. — F e r n á n d e z F a u s t i -
no. —• F e r n á n d e z J o s é . —• F e r n á n d e z M a -
nuel . — F e r n á n d e z Alonso.- — F e r n á n d e z 
Obdulio. — Ferro Angel . — Feijo Manuel . 
—Figueras Marcel ina . — Fuente M a t í a s 
de la . 
G 
Gabeiras Manuel . — G a r c í a Francisco.— 
G o n z á l e z J o s é . — G o n z á l e z F é l i x . — Gran -
zá l ez J o s é . — G o n z á l e z J o s é . — G o n z á -
lez Eugenio. — G o n z á l e z Cons tan t ino . - -
G o n á l e z J o s é . — G o n z á l e z F é l i x . — G r a l i -
dio Benigno. — G ó m e z Manue l . —• G ó m e z 
P i la r . — Gosende Enr ique . — G u t i é r r e z 
Vicente . 
H 
H e r n á n d e z Sabino, 
t ino . —• H o r s T o m á s . 
H e r n á n d e z F loren-
Lage Balb ino . — L a h i l d a l g a Carlos. — 
L l e r a M a x i m i n o . — L o m b a r d í a J o s é . — L ó -
pez J u l i á n . — L ó p e z Marce l ino . — L ó -
pez An ton io . — L ó p e z J o s é . — L ó p e z R a -
m ó n . — Lumeras R a m ó n . 
M 
M a r r e r o Josefa. — Mac la T o m á s . — M á r -
quez Francisco. — M a r t í n e z J o s é . — M a r -
t í n e z Manue l . — M a r t í n e z M a r t í n . — M a -
zor ra Carlos. — M e n é n d e z Josefa. — M a r -
t o r e l l An ton io . — M a r t í n J o s é . — M a r t í n 
Joaquina. — M a r t í n Carmen. — M e n é n d e z 
Francisco. — Murguez Pedro. — M o r a Se -
gundo. — M o r a l Baut i s ta . — M o r a l L u i s . — 
Monte ro Isabel. — M o t a Fernando de la. 
N 
N a v a r r o Ju l io . 
P 
Prada Manue l . — Prada Danie l . — Pala-
cios Sergio. — Pelayo Francisco. — Pala-
cio Sergio. — Pacho C á n d i d o . — Prado 
Francisco. — Pablo I s id ro de. — Pazos M a -
nuel . — Pazos J o s é . — Pazos J o s é . — P i -
n á b a d e J o s é . — P e i r ó J o s é . — P e i r ó J o s é 
R a m ó n . — Penagos Bernardo. — P é r e z A n -
tonia . — P é r e z Gerardo. — P é r e z "Victo-
r ino . — P é r e z Carmen. — Presidente de 
E l Va l l e de Oro. 
R 
i Real J o s é . — Rivero Evar i s to . — R i a l 
J o s é . — R o d r í g u e z Rogelio. — R o d r í g u e z 
Manue l . — R o d r í g u e z J o s é Isabel. — Ro-
d r í g u e z Is idoro. — Royo M a r í a . — Rue-
da M a r í a . —• R u b i r a Eduardo. 
S 
S á n c h e z J o s é . — Seygo B e n j a m í n . — So-
mosa Sinesio. — S u á r e z Manue l . — S u r r i -
bas J o s é . — Souto A g u s t í n . 
T 
Torres Josefina. — T u r j o An ton ia . 
V 
V á z q u e z J o s é . — Vega Alonso. —- Velas-
co Angel . — V l á n Juan. — V i l a Manuel.-— 
Vispo Francisco. — V i ñ a s Ave l ino . 
C A R T A S T A S A D A S 
Blanco J o s é . — P é r e z Gerardo. — San 
M a r t í n . — Meana J o s é . — Tellado J e s ú s . 
A S O C I A C I O X 
ü i i Oí SMlDIDdS 
DE GASAS 
De orden del s e ñ o r Presidente se c i t a 
á los s e ñ o r e s Asociados para la Jun ta Ge-
nera l ex t r ao rd ina r i a que se c e l e b r a r á en 
esta S e c r e t a r í a , hoy, m á r t e s , á las 7 y me-
dia de la noche. 
Orden del d í a : Asuntos impor tantes . 
Habana, 5 de Ju l io de 1910. 
Enrique Cedrón, Secretario. 
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INYECCION "VENUS " 
P u r a m e n t e vegretal 
D E L DOCTOR R. D, L O R I E 
E l remedio m á s r á p i d o y seguro en la 
c u r a c i ó n de la gonorrea, blcmorragia. florea 
blancas y de toda clase de flujos por an t i -
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depófilto p r inc ipa l ; Farmacia ¿ a n t a R.^sa. 
B<ímn.?-,a 4. 
1619 1-Jn. 
de la cuerda que rodea el ring, en e l ' dijo entre las aclamaciones y aplausos, 
úl t imo round, al avanzar vacilante, se ; que se sent ía la mujer más feliz de la 
Para evitar la caida del pelo dsbe 




Petroflow#r y J a b ó n de huevo que 
se venden en "Roma," Obispo 83, 
Apartado número 1067 
c. 1845 10-25 
Servicio de la Prensa Asociadíj, 
E L COMBATE 
JOHNSOX-JEFFRIES 
MAS D E T A L L E S 
Reno, Nevada, junto al "r ing1," 
Julio 5, 
John Ar thur Johnson, el njegro te-
jano, hijo de un esclavo, es ya el 
Champion de los pugilistas de gran 
peso del mundo. 
James J. Jeffríes, de California, el 
vencedor en veiotidos peleas por el 
Campeonato contra los pugilistas 
fuertes del mundo, el que derrotó á 
Fitzzimons, á Sharkey y á Corbett, 
sin haiber tenido nunca que doblegar-
se por un golpe recibido, pasó á la 
historia como ídolo caído, derrotado 
decisivamente por Johnson. 
—No se llegó á contar á Jeffríes los 
fstídioos diez segundos, pero se le sal-
vó de que su derrota culminase en esa 
vergüenza por la intervención de sus 
amigos, que interoedieron por él, p i -
diéndole á Johnson que no adminis-
trase uii\ nuevo golpe al hombre caído, j 
En el " r o u n d " décimo quinto, en i 
el que terminó la lucha, puso fin á és- j 
te la toalla que los amigos del venci- | 
do trajeron al r ing desde su esquina. ! 
E l R e f eree " T e x " Rickard, después 
de esa señal de rendición levantó el 
brazo del negro, como en señal de pro-
clamarle vencedor, y la gran mult i -
tud, llena de dolor, permaneció silen-
ciosa, aceptando la derrota de su fa-
vorito. 
A l sonar la campana, que indicó el 
principio del " r o u n d " décimo quinto 
y enfrentarse nuevamente los dos cam-
peones, era evidente que Jeffries es-
taba ya desarbolado: tenía la cara 
hirbha-da y manando sangre, de los 
golpes que con ambos puños le admi-
nistraba Johnson; sus movimientos 
eran lánguidos, vacilaba; algunas ve-
ces se inclinaba eni guardia, con el 
brazo izquierdo extendido. Otras ve-
ces, erguido ó inclinado, era blanco 
de los certeros golpes de Johnson, 
que se limitaba á esperar la anroxi-
macicn de su gigantesco contrario pa-
ra cubrirle baio un diluvio de golpes, 
pudiéndose decir que le acribillaba la 
cara. 
l legaron al cuerpo-a-cuerpo des-
pués de haber intentado Jeffries dé-
bilmente, peg-ar con su puño izquierdo 
en el tó rax de Johnison. 
A l separarse el negro disparó un 
tremendo golpe de aba jo á arriba, rá-
pido y certero, á la quijada, y se vió 
vacilar á Jeffries, inclinándose sobre 
las cuerdas del r ing. 
La potencia defensiva de Jeffries, 
tari eficaz antes, pareció abandonarle 
repentinamente; Johnson se anrove-
chó de ello para saltar contra él con 
la l i gereza del t i ore, des cargando una 
l luvia de trompadas con la derecha y 
la izauierda, disparadas de cerca, de 
terrible, efectividad, que dejaron1 al 
Campeón blanco oscilante frente á la 
derrota. 
Johnson entonces le atacó feroz-
mente con urfi, serie de golpes cortos, 
que hicieron caer á Jeffries per pr i -
mera vez en su vida de pugilista, bajo 
la cuerda superior del r ing y sobre la 
inferior, descansando en la platafor-
ma con el cedo derecho, 
Jeffries parecía estar completamen-
te aturdido; volvía la vista á todas 
partes, sin objeto, como' quien ha per-
dido la razón, mientras el Referee con-
taba los segundos. 
A l llegar á nueve se puso nueva-
mente en pie el ex-campeón. 
Mientras el Referee contaba, John-
son estaba materialmente sobre su 
arrollado adversario, hasta que Ric-
kard le hizo apartarse con un gesto, 
maníteniérdose preparado para el ata-
que, y al levantarse su contrarío lan-
zóse sobre él nuevamente. 
Jeffríes quiso resistir, y estaban 
próximos al cuerpo-a-cuerpo, que 
Johnison! eludió; después, en la parte 
sur del ring, el Campeón negro des-
cargó sobre su antagonista dos tre-
mendos golpes en la ouijada, que le 
hicieron caer de rodillas, cansado, 
exhausto. 
Pero la lucha mo había terminado 
a ú n ; Jeffries volvió á levantarse al 
contar nueve el Referee, en cuyo mo-
mento sus amigos se dirigieron á Ric-
kard suplicándole que pusiese fin al 
combate. 
Rickard no quiso hacer caso á les 
amigos de Jeffries, que estaba de pie, 
ya irídofenso; el negro le administró 
dos golpes, uno con la derecha y otro 
con la izquierda, seguidos por otro 
cen la izquierda, cortos y formidables 
golpes, que encontraron su blanco en 
!a barba de Jeffries y lo echaron al 
suelo por tercera ves, tendido de nue-
vo sobre la cuerda inferior del r ing, 
con Ig, mitad del cuerpo fuera de éste. 
E l "time-keeper" raarcabají, los se-
gundos levantando y bajando el bra-
zo derecho. 
Llegaba á les siete segundos, cuan-
do algunos de los padrínbs del venci-
do pusieron el pie dentro del recinto 
de la pelea señalado por las cuerdas. 
Entonces Rickard avanzó y colo-
cándose entre el pugilista caído y el 
negro champion, colocó una mano so-
bre un hombre de éste, declarándolo 
vencedor. 
Si bien no se dejó llegar á los diez 
segundos, esto es una evasión hábil 
en la calificación técnica de la lucha, 
porque está probado que no podía 
haberes puesto de pie Jeffries antes 
die los diez segundos que prescriben 
las reglas. 
Cada vez que cayó Jeffries fuera 
enontraba con Johnson que salta-
ba sobre él como un tigre, y descar-
gaba con increíble rapidez sus más 
rudos golpes. 
Bril lante fué la táct ica del negro; 
Jeffries, por su parte, no parecía la 
sombra de lo que fué, faltando á sus 
golpes el vigor que siempre le carac-
terizó, y sólo tuvo una oportunidad 
para ganar, en el segundo round. 
Johnson no tuvo necesidad de es-
forzarse; t r a tó á su contrarío como á 
víctima fácil, sonriendo constante-
mente y jugando con él al verle in i -
ciar uno de sus ataques de oro, de 
los que se resguardaba científicamen-
te, cen prodigiosa y desesperada habi-
lidad. 
En el round décimo quinto John-
son pareció util izar toda su agilidad 
para, aniquilar á su contrarío, descar-
gando golpes sobre él con rapidez 
eléctrica. 
Muchos piensan que Johnson 
mantuvo ocultas sus fuerzas, hasta 
que creyó llegado el momento opor-
tuno de decidir con ella la lucha á su 
favor de marera concluyente. 
A l terminar el terrible duelo, Jef-
fries sanofraba copiosamente de la na-
riz y la boca; ten ía una decena de he-
ridas en la cara; un ojo cerrado y 
bordeado por un círculo negro; todas 
sus facciones estaban hinchadas y ha-
blaba incoherentemente; Johnson sa-
lió del r ing, en cambio, casi sin un 
rasguño, con la excepción del golpe 
de los labios. 
Esta vez se ha demostrado, como 
otras muchas, que nadie puede reti-
rarse del r ing y volver al cabo de al-
gninos años con esperanzas de ser tan 
fuerte como antes del retiro. 
La gran habilidad de que hizo gala 
en su defensa Johnson, resul tó en que 
á su lado Jeffries, el veterano, pare-
cía un principiante. 
Cuando Jeffries cayó de rodillas y 
se levantó aturdido, Johnson le pegó 
una sucesión de golpes con la izquier-
da, que le hicieron caer nuevamente, 
levantándole varios de sus padrinos, 
que le ayudaron á pararse de nuevo, 
cosa que es ilegal, según las reglas y 
que hubiera bastado para descalificar 
á Jeffr íes ; so creía que iban á llevarle 
á su silla en vez de arrojarle al r ing 
para que le derrotasen de manera 
más completa. 
E l champion Johnson ha dicho, co-
mentando su t r iunfo : 
"Antes de entrar en el r ing yo es-
taba, seguro de la victoria y no tuve 
ocasión de dudarlo un momento; á los 
golpes de Jeffríes les faltaba fuerza 
y no era posible que en tales condicio-
nes pudiese esperar derrotarme; con 
la excepción de una herida sin impor-
tancia en mi labio inferior, la lucha 
que acabo de terminar no me ha de-
jado marca alguna." 
"Durante el combate oía yo á los 
que estaban cerca del r ing, decir que 
Jeffries había logrado descargar gol-
pes sobre mi cuerpo, pero garantizo 
que no me acuerdo que ninguno me 
haya tocado, hasta el punto de cau-
sarme la menor incomodidad; estoy 
en condiciones de volver á pelear 
m a ñ a n a mismo." 
"Debo elogiar á Jeffríes y lo elo-
gio, porque respondía á mis ataques 
vailientemente, con espíri tu de lucha-
dor que no se acobarda." 
" A m i entender, ambos peleamos 
legalmente, y aseguro que en el curso 
de la lucha, no nos dirigimos n ingún 
insulto; él bromeaba conmigo y yo 
con él ; yo le decía que él era un oso; 
pero que yo, gorila ,podía derrotar-
l e . " 
"Sobre mis planes para el porvenir 
sólo puedo manifestar que intento tra-
bajar ahora en el teatro, en exhibicio-
nes de "Vaudevi l l e" por espacio de 
varias semanas, para regresar después 
á nú casa de Chicago, á descansar 
j u n t o - á mi fami l ia ." 
" N o creo que tenga que pelear en 
varios meses, porque no sé de n ingún 
hombre, que pueda ofrecerme alguna 
resistencia.'' 
Rickard ha declarado que en su opi-
nión, Johnson es el pugilista más pro-
digioso que j amás ha luchado en el! 
r ing. 
E l Referee y empresario de este 
combate, Tex Rickard, ha declarado 
lo siguiente, expresando su impresión 
de la. lucha : ¡ 
" S e n t í a la caída del gigante blan-5 
co, cuando lo cía caer abrumado por | 
los golpes del Campeen; era un esf- \ 
pectáculo desagradable." 
Tan pronto como se retiraron los' 
: combatientes, les espectadores se lan-1 
| zaron al r ing y comenzaron á deshará- j 
¡ tarlc. para llevarse á sus casas un re- i 
! cuerdo del combate que acababan de 
I preseniciar. 
Cuando Jeffries recobró el conocí-¡ 
, miento se llevó las manos á la cabeza, | 
! y d i jo : " E r a yo demasia^io viejo, pa-1 
ra recobrar m i agi l idad." 
. Dícese oue sus padrinos Corbett, 
C'hcynski y su hermano Ja-ck, que vie-
| ron á Jeffries á punto de llorar por su 
; derrota le confortaren, dándoles 
! ánimo. 
La taberna del camino, donde Jchn-
¡ son pract icó el úl t imo día, ha adquin-
| do una clientela en la que jamás soñó 
j su dueño, cuando Johnson, cargado 
I con los laureles de la victoria, ordenó 
i que se le sirviesen bebidas á todos; 
' Johnson bebió cerveza. 
Una enorme mul t i tud ha venido 
j desde la ciudad con el solo objeto de 
i ver al Champion y esto ha multiplicii-
| do los negocios del afortunado estable-
¡ cimiento, de una manera increíble. 
| Johnson está gastando mucho en la 
• celebración, de su triunfo. 
; La. esposa del Champion, fué de las 
j primeras en salir á recibir á éste, 
1 cuando llegó del r ing, venceidor, y le 
tierra. 
E l Champion va á ver á su madra 
en Chicago, antes de i r á Nueva York 
para trabajar en el "Vaudebi l le" que 
le ha contratado. 
Jeffries ha dicho en la noche de 
ayer, que había creído poder contar 
con su antigua audacia, pero que al 
ejecutar sus golpes de más confianza, 
se encontraba con que le faltaba el v i -
gor y la résistencia de la juventud. 
" Y o usaba en mis buenos tiempos, 
un golpe tremendo con la derecha, 
corto y seguro, tanto, que jamás me 
falló; hoy lo intenté y fracasó por 
completo mi empeño de hacerlo sen-
t i r ; me resultó un golpe car iñoso ." 
"Muchcs trainers d i rán que yo no 
boxeaba bastante en mis p rác t icas ; 
pero yo les diré que hubiese sido inú-
t i l ; de todo lo ocurrido nadie tiene la 
culpa más que yo mismo; á mí me iba 
muy bien, estaba perfectamente tran-
quilo y satisfecho en mi finca de Cali-
fornia, cuando comenzaren á llamar-
me y mi orgullo hizo ceder á mi sen-
satez, t rayéndome á sufrir las amargu-
ras de la derrota." 
E l médico de Jeffries, después de 
examinar bien el cuerpo de éste, ha 
manifestado esta nocho, que aparte de 
las contusiones y escoriaciones de la 
cara, ninguna lesión grave ha recibi-
do el arrollado Campeón, y que aun las 
contusiones y heridas de la cara care-
cen die importanicia; tiene los labios 
agríetaidcs y una herida en la frente, 
que cicatrízará en breves d ías ; el ojo 
i derecho volverá á adquirir su color y 
no le ouedarán al ex-champion seña, 
les de haber tomado parte en el com-
bate. 
E J E O ü O I O N DE U N ASESINO 
Santiago, Chile, Julio 5. 
Wilhelm Beckert, ex-canciller de la 
misión diplcmática de Alemania, en 
esta capital, que fué condenado á 
muerte en el mes de Septiembre por 
haber asesinado á un empleado de la 
l egac ión , ha sido fusilado esta ma-
ñana. 
IIUG-HES L E SUCEDERA 
Beverly, Massachussetts, Julio 5. 
Aunque el Presidente Taft no ha 
querido decir nada en concreto, se 
da por seguro que el gobernador da 
New York, Mr. Hughes, sucederá á 
Mr. Fviler, en la presidencia del T r i -
bunal Supremo federal. 
NUEVO MINISTRO 
Copenhague, Julio 5. 
Bajo la presidencia dé Klaus Berns-
tein ha quedado formado el nuevo ga-
binete. 
DA^OS A LAS COSECHAS 
París , Julio 5. 
E l tiempo frío y lluvioso que reinó 
durante todo el mes pasado ha per-
judicado las cosechas de cereales. En 
var ías regiones los daños son serios y 
en otras la situación es muy crítica. 
LAS DESGRACIAS 
D E L 4 DE JULIO 
Chicago, Julio 5. 
Con motivo de no haber sido tan 
generales y bulliciosas las fiestas po-
pulares para conmemorar la fecha del 
4 de Julio, se han registrado ayer me-
nos desgracias que en ninguno de les 
años anteriores. 
Según cuenta que ha sacado "The 
Tr ibune" de esta ciudad, hubo aver 
en todo el país, de resultas de los dis-
paros de armas de fuego, cohetes, vo-
ladores, bombas, etc., etc., 28 muer-
tos y 1.785 heridos, contra 44 y 2,361, 
respectivamente, el año pasado. 
MISTERIO DEL MAR 
Nueva York, Julio 5. 
E l capi tán del vapor ' ' Saramacoa,' * 
que llegó aquí esta mañaria, informa 
que avistó á 250 millas al suroeste do 
Bermuda un bergant ín incendiado y 
que había sido abandonado por sus 
tripulantes, no habiendo sido posible 
¿overíguar su tíombre n i su matr ícula . 
Los hombres de mar suponen que 
dicho barco sea probablemente el cas-
co de la barca " C r o w n , " que fué 
abandenada por sus tripulantes en el 
mes de Enero. 
MATRIMONIO DiE UX P R Í N C I P E 
Londres, Julio 5. 
Se ha efectuado hov, con la mayor 
sencillez y silencio, el matrimonio de 
la señorita Dorotea Deacon con el 
pr íncipe Radziwill. 
E l pr íncipe se ha casado á pesar de 
la fuerte oposición de su madre, apro-
vechándose para hacerlo de la augen'p 
cía de ésta, que se supone fué á Aus-
t r ia para asistir al matrimonio de su 
segundo hijo. 
A CADENA PERPETUA 
Eansas City, Julio 5. 
E l doctor Hyde, asesino de su sue-
gro ©1 coronel millonario y filántropo 
Mr. Swope, ha sido sentenciado á 
cadena perpetua. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Julio 5. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £82. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14s. 
^ d . 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
4i/od.^ 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. 10y2d. 
L A BOLSA DE VALORES 
Nueva York, Julio 5, 
Por haber sido ayer día festivo, 
hubo operaciones en la Bolsa de Vai i-
l es de esta plaza. 
D I A K I O DE L A MARUJA.—Ddl-ciór de la tarde.—Jtrtio 5 de 1910. 
Entre aquel mar de cabezas feme-
ninas destácase, cual gigantesca ola, 
M argot. . 
Margot. la prinoesita etiope de mi-
rar lángoido v sonrisa triste. 
Janto á ella, Carlos, su hermano ma-
yor, vigila. 
Es tán contemplando \ina interesante 
película en un salón ciaetrwviográfioo 
ele los mnchos que'pueblan la Habana. 
Y hablan los familiares. 
—Montecarlo. ¡ Qué ganas tengo de 
i r á Montecarlo! 
—¡Irás , hermana! 
— j l l>e veras? 
—Xacisfe linda y graciosa como un 
amanecer de Mayo. 
—¿Y qué? 
—Pues que á tus plantas vendrán los 
hombres á depositar sus fortunas y tú 
berás la dueña del mundo. 
—¡Dios lo haga, hermano! 
Don Pachín, el bodeguero de Pue-
blo Nuevo, está un si es no es metido 
en la piña. Cuando por las mañanas 
entres á h«cer tus compras, observa las 
miradas lánguidas de amor; observa 
como bebo ginebra, tras ginebra sin que 
el hóriibre se aperciba ni me cobre; ob-
serva, en fin, Margot hermana, en ios 
precios que te pone, por poner algo, 
y en la cantidad de tasajo que te aflo-
ja por cinco kilos. 
—Sí que me da mucho. 
—¿Y oso qué quiere devir? 
•—Hermano, ¿no sueñas?. . . 
Viene el intermedio. 
Federico, un golfemio reñido con la 
plata y con la limpieza reñido, se pren-
da de los ojos de Margot. 
—¡ Qué hermosura!—dice al pasar. 
Y Margot sonríe. 
Carlos no se da cuenta de nada, que 
para éso presume de listé y on cues-
tiones de amor son más temibles los 
bobos que los sabios. I 
Insiste el mirón. 
E l agrado con que la princesa acep-
ta sus galanteos, le decide, y acaba por 
sentarse junto á ella. 
Se apagan las luces. Caídos sigue ha-
ciendo la apología de don Pachín. 
—¿Si vieras? Es un gran hombre y 
tiene lo menos, lo menos doscientos mil 
halos. 
—¡No me lo digas! 
—¡ Doscientos mil bolos! 
—¡ Que hermosura! 
•—Doscientos mil bolos que serán 
para tí si no te pones romántica. 
habla 
•Oh, el romanticismo! 
1 E l desheredado Federico 
| cío amor solió voce. 
I —¡ Yo no ando creyendo en ra^as, 
i bella entre bellas, y seré el hombre más 
i f+liz del in-nndo si consigo un poco de 
i cariño de mí conga dnlce! 
i Y ya empoza á derretirse la conga. 
| . Y comienza á bajar el papel del bo-
! d( güero. 
I Y todo se pone triste cuando se «n-
j cienden las luces y Carlos repara en el 
j pichón de aura tinosa que tiene ftl lado. 
—¡ Caballero, yo necesito una repa-
ración ! 
— ¿ E h í 
—¡ Yo soy un hombre de honol y es-
toy dispuesto á partirle la cara al blan-
co más blanco del orbe! 
—Pues aquí está ese modelo de. blan-
cura. 
—Pues en el paradero de carritos de 
Universidad Je espero. 
Margot trata de intervenir. 
—¡Por Dios, hermano! 
—¡ No hay Dios que ampare t u rue-
go! Antes de una hora, cual á nueva 
Salomé, te serviré la cabeza de este 
hombre. 
Johnson 7/ Jeffries, atacándose con 
furia por ü campeonato del! mundo, 
resultan unos niños de pecho al lado 
de Carlos y Federico, repartiéndose 
puñadas en Ja sombra. 
—¡ Toma, blanco ! 
— i Negro, toma! 
—¡ Coge en la nariz! 
—¡ Coge en los ojos! 
La campana del Cementerio dobla 
ciuejumbrosa. 
¿ Ha muerto alguno de los dos ? 
S í ; uno está caído sobre el banco en 
un café mientras el otro se bambolea. 
¿ Tan encarnizado fué el combate? 
¡Oh! 
Cansadi-s de darse golpes sin pena 
ni gloria resolvieron venir á un 
acuerdo. 
Lo firmaron con ron. 
Lo pagaron con diez días de arresto 
en el viv^c de la Habana. 
Y así terminó este pugilato criollo, 
digno de haberse solucionado en Reno 
y con asistencia de espectadores un 
poco menos indiferentes que ios que 
pueblan el vetusto recinto de la Ne-
crópolis. 
TJN A L G U A C I L . 
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Un nuevo vitelo de Hamil ton,—Caída de un aeroplano: el aviador se hirió 
gravemente.—El Gran Premio de París.—Oaoerías de osos en Méjico. 
E l aviador Charles Harnilton. que 
ejecuta actualmente vuelos en las fies-
tas militares de Nashville. sorprendió 
el día 23 de Junio á varios millares de 
personas por su maestría en dir igi r su 
plus lo-urd que l 'air. So elevó súbita-
mente del terreno mili tar sm que ia 
concurrencia tuviera la menor idea de 
sus intenciones. 
Delante de las tribunas, y á través 
del terreno, se habían colocado gran-
des guirnaldas de lámparas eléctricas. 
Cual no fué la estupefacción de los 
espectadores al ver el aeroplano des-
cendiendo desde una buena altura has-
ta flor de tierra, pasar bajo las guir-
naldas luminosas, después elevarse pa-
ra cruzar otra vez; ejecutando movi-
mientos acompasados. 
De esa manera se puede volar lo 
•mismo de noche que de día, dijo el 
aviador cuando aterró. 
A l preguntársele qué opinaba del 
reciente viaje del Deutschland: 
"Es el debut de la época de los via-
jes con pasajeros—exclamó—poco tiem-
po pagará antes que los aeroplanos 
transporten las personas por cente-
nas. ' ' 
En los momentos en que esperaba 
un vuelo en aeroplano el día 23 de 
Junio el aviador capitán P. S. Cody 
cayó de una altura de 30 metros y se 
hirió gravemente. 
Su aeroplano fué cogido, parece, por 
un golpe de aire y el aviador al per-
der el control de la dirección cayó 
pesadamente en el suelo. 
Se le recogió desmayado bajo los 
restos de su máquina viéndose que sus 
heridas las más graves estaban en la 
caheza. 
E l capitán Qpdy. que es americano 
de nacimiento, fué contratado por el \ 
Ministerio de la guerra inglés, para ' 
enseñar A los oficiales del cuerpo areo-¡ 
náutico la maniobra do los aeroplanos.1 
E l otoño último estándo^en Doñeas- ' 
ter. se hi^o naturalizar para ser ciu-i 
dadano inglés. 
E l Gran Premio de Par í s se corrió 
(i domingo 26 de jun io en Long-
champs bajo una tempestad. 
F u é ganado por el caballo Nuage. 
perteneciente á Mm*. N . G. Chererae-
teíf, que terminó la carrera delante 
de üe inhar t de W. K. Vanderbilt. 
Llegó en tercer lugar B r ú P z ; n o pro \ 
piedad del Barón de .Rothschiid. | 
' E l crack inglés Lemberg. pertene-1 
ciente á Mr. Fairie y que gahó el Der- i 
b.v ^ de Ghantiliy el primero de Junio | 
último, era el favorito, con Charlas-
O'Malley, de Mr. A . P. Cunliffe; n i 
uno ni otro realizaron las esperanzas! 
de sus partidarios toda vez que llega-1 
ron á la meta muy lejos, detrás de los 
ganadores. 
A pesar de la presencia del Zar y la 
Zar ina de Bulgaria, en las carreras, 
el público poco numeroso á causa de 
la lluvia y la exhibición de los trajes 
nuevos que generalmente reúne mu-
cha gente resultó la fiesta sin luci-
miento. 
Contrariamente á lo que se había 
anunciado, los anarquistas de la Con-
federación General del Trabajo no hi-
cieron manifestación alguna. 
Después de haber estado unos días 
enfermo en Méjico; ya debe haber sa-
lido para Chihuahua el Duque de 
Montpensier, donde asistirá á la cace-
ría de osos que en esta época se efec-
túan. 
En los últimos días del mes pasado 
se verificó una partida de caza en la 
sierra que está al poniente de la ha-
cienda de E l Sanz. propiedad del ge-
neral Terrazas, á la que acudieron al-
gunos amigos suyos. 
Cada mañana, uno de los cazadores 
mencionados, acompañados de un mo-
zo, se lanzaba en busca de un aso sin 
haber podido encontrar ninguno. 
Por fin, un día, el señor Guillermo 
Terrazas y su mozo, se hallaban des-
cansando cerca de un arroyo llamado 
aproximaba un hermoso plantígrado, 
de los que se llaman "plateados"; pe-
ro como habían dejado sus armas al-
go distantes del sitio en que reposa-
ban, tuvo el señor Terrazas que i r in-
mediatamente á tomar su rifle, avan-
zando con él al encuentro de la fiera, 
hasta encontrarse 'á una distancia 
aproximada de veintiocho metros del 
animal. 
Apuntó é hizo fuego, hiriendo al | 
oso, quien al sentirse lastimado se pa-' 
ró sobre las patas traseras y avanzó al; 
encuentro del cazador: pero éste, sin: 
imutarse, demostró mucha sangre.] 
fría, siguió adelantando igualmente, j 
haciendo como á unos veinte metros: 
del enemigo, alto, y disparando nue- ¡ 
vamente sobre él con tanta cei'teza 
que le alojó otra bala. 
Llevaba el señor Terrazas con él un ¡ 
perro bull-dog de raza pura, que á i 
una voz de su amo, se abalanzó sobre i 
el oso, empeñándose entonces entre 
amboe animales una lucha encarniza-: 
da, en la que ambos se infirieron he-
ridas. 
E l señor Terrazas volvió á avanzar 
hacia la fiera, ya caída, é hizo el tercer 
disparo, también con excelente punte-
ría, dejándola sin vida sobre el campo, 
de donde fué levantada más tarde y 
conducida á la hacienda. I 
M A N U E L L . DE L I X A H E S . i 
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Oerro.—El domingo se disputó la 
; escopeta francesa, marca Riga, de dos 
! cañones, calibre 16. que donó el rápi-
' do José Serrano (iSerano, como dice 
mi Secretario,) y la disputaron 24 
escopetas á 60 tiros por barba. 
Se dividieron los tiradores en cua-
tro tandas de á 5 y una de 4, siendo 
ésta la más famosa de todas, por en-
j t rar á formarla los dos célebres tarta-
! r iñes de la bulla, aquellos que el do-
1 mingo anterior empataron á 20—(á 
I 20 errados) y se desempataron á los 
| otros 20, porque uno de ellos erró so-
¡ lamente ÍLJ9!! Era una tanda cosmo-
I polita, ó Tmejor aun, interna.cional, 
i pues de los cuatro .que la formaban, 
! uno era español (Vázquez.) otro aus-
i triaco (Khon,) otro alemán (Qroene,) 
í y el últ imo suizo (Mischol.) E l suizo 
j de la Florida fué de ellos el que mejor 
i se portó. En cuanto á Groene, Green. 
Vert ó Verde, como ustedes quieran, 
debutaba y probó que es de madera 
de tirador y de seguir practicando lle-
gará á ser un excelente T a r t a r í n pues 
tiene sobra de lo que debe tener todo 
tirador, calma sajona (es claro) y no 
se altera n i deja de romper. Y á todas 
estas no he dicho quién se llevó el sra-
to al agua, es decir, la escopeta "Se-
rrano-'Riga" y fué nada menos que el 
primo de Pancho, el de la ropa holga-
da, mi amigo Felipe, el que sin el ihan-
dicap llegó á romper 50 de los 60, y 
como pertenece á la clase A le corres-
pondieron 6 platillos, así es que le to-
caron 56 y nadie llegó (á pesar de los 
platillos que por clasificación les co-
rrespondía) á superarle y por eso que 
cargó con ella. ¡¡Hurra 'h por Felipe 
Mart ínez el de los lentes negros!!. . . 
negros como el color de la intención 
con que canta su listóo. 
(Márquez, el rojizo, se quedó descon-
solado porque creía que había un se-
gundo premio (algún despertador 
marca O'Connor-Mischol) y tenía la 
plena seguridad de llevárselo y no hu-
bo ta l segundo premio y de haberlo 
no se lo hubiera llevado, aun hacien-
do uso de su flamante escopeta nueva, 
que no es de las de sube y baja. 
A las doce y media se concluyó la 
tirada y á esa hora me invitó á almor-
zar Faustino López y nos fuimos al 
hotel " F l o r i d a " (Obispo y Cuba} 
donde los chicos de Mischol nos sirvie-
ron un suculento almuerzo que honra-
ba, por lo bien sazonado y sabroso, al 
maestro culinario de dicho estable-
miento el que si no es un ' " co rdón 
bine," bien merece serlo. De postre 
nos sirvieron exquisitos flanes de " E l 
Moderno Cubano," la^reposter ía de 
moda. 
E l día diez, se d isputarán los Cerra-
nos un elegante armario que ha dona-
do un t a r t a r ín que oculta su nombre, 
pues no ha sabido ó no ha querido de-
círmelo López (a) general "Bom-
b ó n . " 
Madame O'Connoib debe perdonai*-
me lo que dije en rfii Crónica anterior 
de la " v é n d e n s e " de fo tograf ías : yo 
no sabía quién fuese la que las ven-
dió; si lo llego á saber sólo hubiera 
deshojado flores al hablar de ella 
que -es " l a plus charmante de mes 
amies" y á quien sólo le corresponde 
el t í tulo de "Madame Simpatie." ¡Ah. 
•mi picaro iSecretario. que me ha he-
cho, quizás, perder la estimación de 
la señora del Director de los Tartari-
ne Cerranos. 
• Buenavista.—En la práct ica los que 
mejor lo hicieron fueron Castro, que 
rompió 24 de 30, v Roca 20 v B^nítez. 
22 de 26. 
'Se inauguró el t i ro de torre á 20 
platillos, ocupando el primer lugar 
Benítez. que rompió 19 y el segundo 
Co.sta y Roca, que rompieron 16. 
Se cerró la tirada con una ""poule" 
á 30 tiros: quedando empatados Alzu-
garay, Benítez ( ¡caray con Benítez!) 
y Paz Amado: se desempataron á 10 
platillos Herrándose el primer premio 
Benítez ( ¡ c a r a y . . . ! ) y el segundo 
Paz Amado; éste se fué á gastar los 
reales en el Cerro pues á eso de la una 
por allí me lo encontré acompañado de 
Roca. 
A pistola t iraron Broch, Muñoz Bus-
tamante. Orando Rossi, Piñón, Barre-
na y Alzugaray y como mi Secretario 
no me dice qué ta l lo hicieron, me cofn-
plaz-co en creer que todos estuvieron 
á la altura del maestro (Broch. 
Antes de concluir mi enhorabuena 
al chiquito Benítez que ayer se cre-
ció (como tirador) lo menos un metro. 
A. Pz. Olio. 
yo. Presidente; Sr, M a n u e l Galdo. V i c e : 
Dr , J o s é A g u s t í n M a r t í n e z , Secretar io; 
I^cdo. R a m ó n J. M a r t í n e z . Vice . Estos se 
Sucesores P . M . Costas: 48 id ad 
Clftientes, Ferná iudez y cp: 2 M « f e c t o s 
Marauett l y IU>cabe<rtá: 200 fardos 
ñ o r e s son t a m b i é n Letrados Consultores de I nrkj<.a(, 
la Agenc ia y g ra tu i tos para los s e ñ o r e s I " . Representados. Sr. Gu i l l e rmo R. M a r t í n e z , 
D i r ec to r y Tesorero; Sr. Baldomcro Lope-
j tegui . Vicetesorero. 
IVIovimíento marítimo 
VAPOR A L E M A N 
' ' ÍTRANKÍE NW AÍLD 
iSegún cablegrama recibido por sus 
.T . Aguado: 4 Id id . 
A . E s t r u g : 2 oajaa ef cotos. 
J . M a r t í n e z : 1 id i d . 
F . Sabio y cp: 13 id I d . 
BJasco, M e n é n d e z y cp: 24 Id i d . 
E . de C á r d e n a s del Campo: 1 td I d , 
B , M e n é n d e z y cp: 4 id I d , 
B . G . Mendoza: 2 dd i d . 
J . A . A l v a z z l : 8 id }d . 
A . L e MolII: 11 id i d . 
J . M o r í a n : 2 id i d . 
L . Labarré íre : S dd id . consignatarios señores Heiubut ¡ ̂  / , , arr®re: 8 id id-gf* diĉ vapo; ̂  ^ A Í T V Í I ^ ^ 
puerto procedente de Veracruz hoy y H . Navarrete : 1 id i d . : sa ldrá á las cinco de la tarde para V i 
| go, Comña , Santander, Havre y 
1 Hamburgo. 
Los pasajeros serán trasladados á 
bordo, gratis en un remolcador de la 
Empresa, el que saldrá de la Machina 
á las cuatro de la tarde. 
E L " M A R I E L " 
En lastre entró en puerto ayer tar-
jde el vapor inglés "Mar ie l . " ' proce-
j dente de Glasgow. 
E L •' O L I V E T T E ' ' 
Procedente de Tampa y escalas, 
fondeó en puerto esta mañana el va-
por correo americano "Ql ive t t e , " con 
carga, correspondencia y 46 pasaje-
ros. 
E L " M E R E D A " 
E l vapor americano de este npm-
bre entró en puerto hoy procedente 
de Veracruz. trayendo carga general 
y 29 pasajeros. 
E L '1GALVESTON' * 
Pi 'ocedente de Galveston, fondeó en 
puerto hoy el vapor noruego del mis-
mo nombre, con carga general. 
E L " T H O R S A " 
Con carga fondeó en bahía en la 
mañana de hoy el vapor nonrego 
"Thorsa," procedente de Saint John. 
Vapores de travesía 
SE E S P K R A N 
Jul io 
„ 6—Saratoga. New T o r k . 
» 6—Lugano. L ive rpoo l y escalas. 
>, R—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 10—Ramón de L a r r i n a g a . L ive rpoo l . 
„ 11—Monterey. ISTew Y o r k . 
,, 11—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 11—Bavaria. Progreso y escalas. 
„ 13—Havana. New Y o r k . 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Texas, avre y escalas. 
„ 16—Manuel Calvo. C á d i z y escalas. 
„ 16—Eger. H a m b u r g o y escalas. 
,, 18—México. Veracruz y Progreso. 
„ 1 8 — B r a s i l e f B a r c e l o n a y escalas. 
,, 19—Mar t ín S á e n z . N e w Orleans. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas. 
„ 20—Gracia. L ive rpoo l . 
„ 20—Numantia . Hamburgo . 
21—Antonina. Puer to México . 
„ 24—Mará K o l b . Genova y escalas. 
,. 28—Reingraf. Boston. 
Agosto 
„ 8—Caroni. Amberes y escalas. • 
S A L D R A N 
Jul io . «y- • 
,, 5—Excelsior. New Orleans. 
,, 5-—Frankenwald. V i g o y escalas. 
„ 5^—Antonina. Tampico y escalas. 
,, 9—Saratoga. New Y o r k . 
,, 11—Monterey. Progreso y Vei 'acruz. 
„ 6—Bavaria. Canarias y escalas. 
•Esperanza. New Y o r k . 
Argen t ino . Canarias y escalas. 
L a Champagne. Saint Nazalre. 
Havana . New Y o r k . 
Texas. Progreso y escalas. 
Manue l Calvo. Veracruz y escalas. 
,, 19—México. N e w Y o r k . 
„ 20—Alfonso X I I I . Corufia y escalas. 
„ 20—Mar t ín S á e n z . Canarias y escalas. 
,, 21—Antonina. C o r u ñ a y escalas. 
Agosto. 







Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 4 
De Glasgow (Y. ) en 30 d í a s , vapor r e m o l -
cador i n g l é s M a r i e l , c a p i t á n Leslie, t o -
neladas 105, en lastre, consignado á 
L o u i s V . P l a c é . 
D í a 5 
De T a m p a y escalas en 9 horas, vapor ame-
r icano Olivet te , c a p i t á n Turner , tone-
ladas 1678, con carga y 46 pasajeros, 
consignado á G. L a w t o n Childs y Ca. 
De Veracruz y escalas en 3 d í a s , 'vapor 
americano M é r i d a , c a p i t á n Robertson, 
toneladas 6207, con carga y 29 pasaje-
ros, consignado á Zaldo y Ca. 
De Galveston en 3 y medio d í a s , vapor no-
ruego Galveston, c a p i t á n Bryde , tone-
ladas 1254, con carga general, consignado 
á Lykes y Hno , 
De Saint John en 9 y medio d í a s , vapor 
noruego Thorsa, c a p i t á n Hansen, tone-
ladas 1134, con carga, consignado & 
A . J. M a r t í n e z . 
De Tampico y escalas en 4 d í a s , vapor 
a l e m á n F rankenwa ld , c a p i t á n Mul l e r , 
toneladas 3897, con carga y 18 pasaje-
ros, consignado á H i e l b u t y Rasch. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 5 Julio de 1910 . 
A las 11 de 'a m a ñ a n a 
Plata espaf-ola á 98% 
Calderilla ( C Ü oro: 97 á 9S 
Oro americano coa-
rra oro espa íl oi... 3 0f>% á 109% 
Oro «nuericano con-




Í3ÜQÜES COK K i G I S n a O ABIERTO 
Para N e w Y o r k vapor americano M é r i d a , 
por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor amer ica-
no México , por Zaldo y Ca. 
Para- New Orleans vapor americano Cha l -
mette, por A . E . Woode l l . 
BUQ.¥BS DSSFACHABOS 
D í a 4 
Para K n i g h t s K e y y escalas vapor amer i -
cano I M a m i , por G. L a w t o n Chi lds y 
C o m p a ñ í a . 
53 pacas y 223 tercios de tabaco. 
165 bultos provisiones y frutas. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México , por Zaldo y Ca. 
Con carga de t r á n s i t o . 
MANIFIESTOS 
Centenes 
7r t . en cantidades... 
14. en cantidadeH 
iiX peso anivTk'iívno 
en pla^a eeDafioIa 1.11 
;'i 5.38 en p l a t a 
á 5.."9 en p l a t a 
íi 4.29 en plafc* 
á 4.30 en p l a t a 
Sociedades v Empresas 
Con efectos re t roact ivos a l 1°. de Junio. | 
se ha const i tu ida fen é s t a una sociedad j 
a n ó n i m a que « i r a r á con ¡a d e n o m i n a c i ó n ; 
de " L a Flecha, ' ouo se d e d i c a r á á comis lo- \ 
nes y representaciones en general, repar to i 
y p u b l i c a c i ó n de anuncios, f ac i l i t a r al r.o- > 
mercio y la industrio., dependientes v ia jan-
tes, compra y venta de efectos, valores y | 
bienes inmuebles, real izar corretajes, h ipo-
tecas, poderes, pignoraciones y en general 
toda clase de negocios l í c i tos . 
I n t eg ran el Di rec tor io de la c i tada agen-
cia los siguientes s e ñ o r e s ' Sr. Or te l io Fo-
D í a 3 
9 
Vapor f r a n c é s L a Champagne, proceden-
te de Saint Nazal re y escalas, consignado 
a Ernes t Gaye. 
D E S A I N T N A Z A Í R H 
Gonsigratar ios: 1 ca ja efectos. 
R . Torregrosa: 30 id vidrio 3r 19 í d e m I 
conservas. 
E . M i r S : 105 id vino y 105 id aceite 
A . G o n z á l e z : 6 id drogas , 
Garc ía y L ó p e z : 10 id papel . 
J . M . M a n t e c ó n : 10C íd vinagre; 85 
id . conservas 5r 51 'd chorizos 
Dussaq y cp: 54 id conservas; 2 i d . 
aceite; 1 id v inagre y 4 íd efectos. 
L . Mans: 2 id aguas minera les . 
0. Bures y cp: 2 8 íd c iruelas . 
Restoy y Otheguy: 23 id vino; 10 id 
úicor 61 bultos efectos. 
F e r n á n d e z , B lanco y cp: 13 cascos vino 
M . M u ñ o z : 3 6 cajae coneervas. 
M a n t e c ó n y cp: 2 5 íd í d . 
J . A lvarez R : 150 id aceite y 2 i d . 
sa lch íchóTi . 
Recalfc y L a u r r i e t a : 1 c a j a mnestras; 
6 rfecoÍB; 26 íd vino; 5 id conservas 
2 cajas l i cor . 
Garc ía / Porto: 2 2 cajas papel . 
G . F e r n á n d e z : 8 fd i d . 
C . P é r e z : 2 íd I d . 
A . Paz y cp: 2 id i d . 
Director del Ga«: 2 íd i d . 
R o m a f i á Duoos y cp: 2 id i d . 
Cortaeta y R o d r í g u e z : 13 Id Id 
E l Pdncel: 19 M i d . 
Ve iga y cp: 2 íd i d . 
K . W . L u n g : 1 íd i d . 
C S . B u y : 2 íd I d . 
I . Vege l : 2 id i d . 
C . F . Wyunan: 1 id Id 
Colegio de B e l é n : 10 id i d . 
J . Serrano G : 2 íd *d . 
D í a z y A l v a r e z : 3 id id 
M . Serrano: 12 Id i d . 
L-a C u b a n a : 2 id í d . 
E . E s q u e r m : 2 Id i d . 
J a n Cheong y cp: 5 'id i d . 
o r a . B e m a l : 1 íd í d . 
Sol í s , hno y cp . 2 id I d . 
M . F e r n á n d e z y cp: 2* íd id 
M e n é n d e z . Sadz y cp: 4 fd id 
G o n z á l e z , G a r c í a y cp: 1 id id 
Manbona , Garc ía y cp: 2 M tej idos . 
* . Gamba y cp: l id M . 
M e n é n d e z y Garc ía T u ñ ó n : l i d Id 
Mufiioz y G r a n d a : 1 id id 
M . E . Oolda y cp: 1 üd I d . 
G ó m e z , P i é l a g o y cp: 1 id M 
•H. A lvarez : 1 íd id 
V a l d é s . I n c l á n y c p : ' l id id 
M . Bandujo y hno: 2 id id 
A varez. V a l d é s y cp: 4 id id 
Alvarez y Anedo: 1 i d . i d . ' 
J . Puigidomecnech: 2 Id id 
Amgulo, Torafio y cp: 6 id id 
L o r i e n te hno: 1 Id fd 
I n c l á n . Garc ía y cp: 1 *td id 
Cuervo y Sobrinos: 3 íd prendas . 
J , Cores: 1 id I d . , 
F . C . B lanco: 2 id íd 
Orden: 6 Id papel y 16 id efectos. 
D U S A N T A N D E R 
qu.nÍaA" :BanCeS y Cp: 60 mante . 
E . H e r n á n d e z : 2 40 íd conservas . 
J . L ó p e z R : 6 id l ibros 
J m . F e r n á n d e z : 62 id conservas y 4 
id chorizos . 
Landerras. Cal-le y cp: 7 fd h o i a l a t a . 
L c h e v a r r i y L e z a m a : 13 íd id 
Orusel las , hno y cp: 3 Id id 
E e r n á n d e z . T.rápaga y cp: 26 id i d . 
DE) L A C O R U » A 
S . Oaciso: 1 ca ja efectos. 
W i c k e s y cp: 70 tabales sardinas; 6 
cajas conservas 7 barr i l es g r a s a . 
L a n d e m s . Ca l l e y cp: 190 cajas con 
servas . 
L o r í e n t e y h:io: 158 id i d . 
l O 
Goleta americana Otis, procedente de 
Pascagoula, consignada á J . Costa. 
Orden: 10,545 piezas madera. 
11 
Vapor ing lé s Torgorm, procedente de 
Glasgow (I.) consignado á M. Pantin. 
H . Astorqui y cp: 70 cajas cerveza . 
I s l a , G u t i é r r e z y cp: 100 id i d . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 7 5 id i d . 
Pons y cp: 1,000 losas . 
U r q u í a y cp: 3 0 btwltos aceite y 2 íd 
p in turas . 
V i u d a de A r r i b a , A j o y cp: 2 0 idiem 
aceito. 
C . F . Calvo y cp: 5 id i d . 
Ara luce , M a r t í n e z y cp: 20 i d id p i n . 
t u r a s . 
J . Fernácodez: 6 Id ace i te . 
E . Garc ía Capote: 27 id id y 9 id i d . 
Achutegui y cp: 9 id i d . 
Fuente , F r e s a y cp: 14 id i d . 
J . Agu i l era y cp: 10 . 000 üariri l los . 
Sobrinos de H e r r e r a : 1 bulto efectos. 
M a r i n a y cp: 20,000 ladr i l l o s . 
Gas y E l e c t r i c i d a d d : 2 00 tubos. 
Bacbob Wi lcox x co: 3 bultos m a q u i . 
n a r i a . 
A s p u r u y cp: 60 bultos h i e r r o . 
Marquette y R o o a b e r t í : 1 .2 88 cajas 
h a r i n a de m a í z . 
Ordien: 1 id m a q u i n a r i a ; 570 í d c e r v e . 
za y 5 6 . 0 0 0 ladr i l l o s . 
Para Matanzas 
S . A r e n a l : 5 0 . 0 0 0 l a d r i ü l o s . 
Babcob Wilcox x co: 225 sacos barro; 
117 cajas y 1 0 5 . 1 0 0 ladr i l las y 481 b u l , 
fos m a q u i n a r i a . 
Oredn: 155 ca jas cerveza . 
Para Sagú a 
Marlpena San Pedro y cp: 1 0 1 . 0 0 0 
ladri l los; 100 barri les barro y 1 c a j a 
efectos. 
Babcok "Wilcox x oo: 119 bultos m a . 
qu inar ia ; 225 sacos barro y 30 mi l l a . 
dr i l l o s . 
Orden: 300 cajas cerveza . 
D í a 4 r 
12 
V a p o r amer icana M i a m i , procedente de 
K n i g h t s K e y y escalas, consignado á G. 
L a w t o n Chi lds y Ca. 
D E K N I G H T S K E T 
A r m o u r y Co.: 8 bul tos efectos. 125 ba-
r r i l es manteca, 2 atados carne, 1 caja v 
medio b a r i r l de puerco y 20 cajas sa lchi -
c h ó n . t 
E. H e r n á n d e z : 2 i d . i d . 
R a m ó n Torregrosa : 3 bar r i l es id . 
Negra y Ga l la r re ta : S i d . Id. 
J. M . M a n t e c ó n : 2 i d . i d . 
M a n t e c ó n y Ca.: 2 id . i d . 
J. N . A l l e y n : 350 cajas huevos. 
Canales, Diego y Ca.: 400 i d . i d . 
A . A r m a n d : 600 i d . i d . 
M o r e t ó n y A r r u z a : 2,000 id i d . 
.1. Agui l era y cp: 100 id i d . 
L . D í a z y hno: 400 id i d . 
C . Carr i l e s y cp: 100 id I d . | 
Pons y cp: 4 00 id i d . 
C . B . Stevens x co: 4,375 id I d . 
Orden: 5 .231 pacas heno; 1 .043 bul . 
tos f e r r e t e r í a . 
15 
Vapor americano Excelsior, procedente 
de New Orleans, consignado á A. E . Woo-
dell. 
CPara la Habiima') 
Ga/ibán y cp: 75 0 sacos h a r i n a . 
R . A lvarez : 200 id i d . 
Gar ín , S á n c h e z y cp: 2«50 id i d . 
M . N a z á b a l : 1,00 0 Id m a í z . 
Querejeta y cp: 500 id i d . 
B . F e r n á n d e z M : 500 id i d . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 250 id i d . 
A r a n a y L a r r a u r i : 250 id i d . 
H . Astorqui y cp: 2 5r id i d . 
F . Romi lo : 2 00 id c h í c h a r o s . 
G . Bu l l e : 60 barri les r e s i n a . 
S . M a r t í n e z : 100 cajas huevos . 
J . N . A l i e n : 2,134 atados cortes . 
Horter y F a i r : 536 bultos c a r r o s . 
J . D íaz L : 16 cajas calzado. 
A . P é r e z y hno: 2 íd i d . 
L . V , P l a c é : 1 fardo efectos. 
E l P ince l : 3 butos í d . 
W . A . Chandley: 10 cajas manzanas 
25 bultos f ru tas . 
C . Hempel : 3 íd efectos. 
H . Sauter: 1 íd í d . 
C . F e r n á n d e z G : 5 íd í d . 
M e n é n d e z y hno: 1 íd I d . 
G . F . A b r e n : 25 íd í d . 
A . C o r a : 21 íd í d . 
."urrick y T : 3 6 id i d , 
J . E s c a l a n t e : 10 id i d . 
Alvarez y A ñ o r o : 22 id i d . 
V . U r u ñ u e l a : 15 id i d . 
M . A r r i o n d a : 10 id I d . 
M . P é r e z : 21 id i d . 
J . S . G ó m e z : 2 id i d . 
( P a r a Puer*o P a d r e » 
A n d r e w y H e r n á n d e z : 100 sacos har ina 
G o n z á l e z y P i c a r : 10 0 id i d . 
1x3 
Vapor i n g l é s Glenwood, procedente de 
i B r u n s w i c k y escalas, consignado á Lou is 
j V . P l a c é . 
D E B R U N S W I C K 
Orden: 27,850 piezas madera. 
D E J A C K S O N V I L L B 
L . E. W w i n n : 1,334 atados cortes. 
H a v a n a Coal Co.: 56G piezas madera. 
L P1& y Ca.: 11,042 id . Id . 
14 
Vapor cubano C a m a g ü e y , procedente a-
N e w Y o r k , consignado á Zaldo y Ca. " i 
' A . G o n z á l e z : 10 ca jas é t e r . 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo : 50 id napta ' 
A . H . de D íaz y cp: 700 id i d . 
H a v a n a E l e c t r i c R x co: 25 Id gasol i . ¡ 
na y 72 bultos mater ia les . 
A m T r a d i n g x co: 1,511 id id y 100 i 
barri les cemento. 
R . F e r n á n d e z y hno: 125 id i d . 
F . B . H a m e l : 725 id 4d. 
J . Gohier 25 0 id i d . 
Fuente , Prosa, y cp: 125 id i d . 
J . F e r n á n d e z : 15 0 id Ul 
I 
16 
V a p o r americano Méx ico , procedente da 
N e w Y o r k , consignado á Zaldo y Ca. 
Consignatar ios : 5 bul tos muestras,--
G a l b á n y Ca.: 250 sacos har ina . 250 ca-
jas maicena, 49 tercerolas, 13 barr i les y 17 
c u ñ e t e s manteca, 500 cajas leche y 3 i d . 
efectos. 
Bergasa y T i m i r a o s : 200 id . vela y 10 id . 
tocino. 
L ó p e z y C. B a l l e s t é : 150 i d . velas. 
Negra y Ga l la r re ta : 500 id . j a b ó n . 
G o n z á l e z y M a r i n a : 3 tabales y 50 cajas 
bacalao. 
A m . Grocery Co.: 70 bul tos conservas. 
W . B. F a i r : 1 atado y 19 cajas galletas. 
E . R. M a r g a r i t : 50 sacos fr i joles . 
B . B a r c e l ó y Ca.: 85 i d . i d . 
P é r e z y G a r c í a : 50 i d . id . 
R. Palacio: 10 cajas tocino. 
Fau le r y S u á r e z : 25 sacos m a n í . 
Quesada y Ca.: 125 cajas leche. 
G a r c í a , Blanco y Ca.: 160 i d . i d , 
J. Alvarez R u í z : 345 i d . Id . 
Luenga y B a r r o : 125 i d . i d . 
F e r n á n d e z , G a r c í a y Ca.: 150 i d . i d . 
M i l i á n Alonso y Ca.: 175 i d . i d . 
R a m ó n Torregrosa : 200 i d . i d . 
F . P i t a : 155 i d . id . 
Carbonel l y D a l m a u : 170 Id , i d - íi 
M e n é n d e z y A r r o j o : 165 i d . id. ^ 
B. F e r n á n d e z y Ca.: 170 i d . i d . 
Alonso, M e n é n d e z y Ca.: 270 Id . id. 
Isla. G u t i é r r e z y Ca.: 155 i d . y 1012 id. iflj 
R. S u á r e z y Ca.: 180 cajas y 10|2 M>. Id. ! 
M a n t e c ó n y Ca.: 61 bul tos papel , 160 id* 
f rutas , 2 i d . s a l c h i c h ó n , 25 Id . dulces, 10| 
i d . legumbres, 9 "d. quesos, 10 i d . naranlajs,' 
100 id . conservas, 226 cajas leche y 5 IdJ 
un to . 
J. M . D u e ñ a s : 6 bul tos efectos. 
L . A lva rez : 2 id . i d . 
D . M i l a n é s : 3 i d . i d . 
R. Carranza: 2 id . i d . 
Raffloer Erbs loh y Co.: 2 i d . i d . 
L . L . A g u l r r e y Ca.: 1 id . i d . 
Manzabaley y Ca.: 11 i d . i d . 
Mor r l e , H e y m a n n y Ca.: 5 i d . i d . 
F e r n á n d e z y Ca.: 8 i d . i d . 
" E l P i n c e l : " 5 id . i d . 
O. V i l a p l a n a : 28 id . id . 
M , Carmona y Ca.: 15 i d . i d . 
H a r r l s , Hno . y Ca.: 58 id . i d . 
G. F e r n á n d e z : 1 id . id . 
D . R o d r í g u e z : 4 ' d . i d . 
J . Bulnes : 2 i d . i d . 
J. Rojas: 3 i d . id . 
A . B a r r i n a t : 11 id . i d . 
R. I . V i d a l : 57 id . i d . 
S m l t h y Dav i s : 8 i d . i d . 
C á n d a l e s , P i ñ ó n y Ca.: 1 id . i d . 
Fer rocar r i les Un idos : 8 id . Id . 
F . Romi l lo y Hno . : 34 i d . id . 
A . Haas: 3 i d . id . 
J. Giveal t é h i j o : 1 i d . i d . 
S a b a t é s y Boada: 8 id . id . 
H a v a n a Elec t r ic Co.: 58 id. id . 
Scuthern Express Co.: 14 i d . i d . 
Cuban and Pan A m e r i c a n Express Co,! 
36 i d . id . 
U . S. Express Co.: 10 id . id . 
Pr ie to y Hno . : 14 i d . i d . 
Banco Nac iona l : 2 id . i d . 
J. Iglesias D i n : 12 id . id . 
Colominas y Ca.: 7 id . id . 
A . M a r t í n e z Cad i : i d . 
T . F e l l ú : 11 id . id . 
J . M . Za r rabe i t i a : 2 i d . id . 
A. Velo : 1 id . id . 
P u i g y G u l x : 11 id . i d . 
Arr ióla , y D u r á n : 8 i d . i d . 
S á n c h e z y M o n t e i r o : 6 id. id . 
C ó n s u l Amer i cano : 5 i d . id . 
J. F o r t ú n : 13 id . i d . 
F . Sabio y Ca.: 5 i d . i d . 
L a Fosforera Cubana: 12 i d . id . 
M o l i n a y Hno . : 5 i d . i d . 
G a r c í a y F e r n á n d e z : 9 id . id . 
Celso P é r e z : 2 id . id. 
Rabanal y Por tas : 2 i d . id . 
F r e r a y S u á r e z : 6 i d . i d . 
Hous ton C. Co.: 26 id . id . 
B r i o l y H n o . : 3 id . i d . 
Cuban B . C. Co.: 5 i d . i d . 
Arredondo y B a r q u í n : 1 i d . i d . 
V i u d a de F . P a r a j ó n é h i j o : 2 i d . id. 
A . L ó p e z : 5 id . id . 
M i l l y Supply : 10 id . i d . 
F le i schmann Co.: 2 neveras levadura. 
M . Johnson: 90 bul tos drogas. 
Dearnborg Drugs Co.: 14 i d . id . 
A. G o n z á l e z : 9 id . id . 
V i u d a de J. S a r r á é h i j o : 34 id . id . 
In te rnac iona l Drugs Co.: 19 id . Id. 
Cen t ra l F é l i x : 607 bul tos materiales. 
G. B u l l e : 20 cajas per l ina . 
M . G. Pu l ido : 20 fardos tela. 
C o m p a ñ í a de L i t o g r a f í a s : 4 bul tos p a t * ' 
y otros. 
Rambla y Bouza: 31 i d . i d . 
B a r a n d i a r á n y Ca.: 38 i d . id . 
G u t i é r r e z y G u t i é r r e z : 18 id . i d . 
S u á r e z Solana y Ca.: 65 i d . id . 1 
Hourcade Crews y Ca.: 28 i d . i d . 
I n t e rna t iona l P. T. Co.: 26 i d . i d . 
Veiga y Ca.: 21 id . calzado y otros. 
V i u d a de Aedo U s í a y V l n e n t : 31 i d . Id . 
C. H e r n á n d e z : 12 id . id . 
A . P é r e z y Hno . : 2 id . id . 
T u r a Prendes y Ca.: 22 id . id . 
Catchot G a r c í a y M e n é n d e z : 37 id . Id . 
F e r n á n d e z V a l d é s y Ca.: 23 id . id . 
J. Mercadal y Hno . : 29 i d . i d . 
c . u t i é r r e z Caao y Ca.: 16 id . tejidos T 
t»tro?!. 
G a r c í a Tuf ión y Ca.: 2 i d . id . 
Pr ie to Gozá lez y Ca.: 1 id . i d . 
Pel la y Pa lomo: 2 i d . i d . 
G ó m e z P i é l a g o y Ca.: 1 id . i d . 
G o n z á l e z M e n é n d e z y Ca.: 1 Id . i d . 
A c h ú t e g u i y Ca.: 20 Id. f e r r e t e r í a . 
J. Acevedo: 25 id . id . 
C. B. Stevens y Co.: 289 id . id . 
J. L . H u s t o n : 284 id . id . 
J. Alvarez y Ca.: 18 i d . id . 
Al ió , F e r n á n d e z y Ca.: 60 i d . id . 
Castelelro y Vlzoso: 127 id . Id . 
Sierra y M a r t í n e z : 300 i d . i d . 
Araluce , M a r t í n e z y Ca.': 37 Id . i d , 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z : 23 id . id . 
F . C a s á i s : 29 id . Id. 
Orden: 48 Id. id. . 126 i d . efecto», 4 i d 
tejidos. S i d . drogas, 100 sacos fr i joles , 15 
cajas tocino, 4 id. naranjas. 1 i d . quesos, 
3o atados frutas, 64 Id . papel, 500 b a r r i -
les cemento y 60 id. materiales para jab4#H 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición do la tardo.—Julio 5 de 1010. 
Desde Madrid. 
Después de participarme su efectua-
do enlace se sirven ofrecerme feu mora-
da en acuella Corte lüá jóvenes espo-
sos Lolita Fernández Monteverde y 
Avelino Montero Villegas. 
Se han instalado en la easá número 
2 de la Plaza de Colón. 
E l señor Montero Villegas, diputado 
por Mondoñedo y en funciones actual-
mente de Sub-seoretario de Instrucción 
Pública, es hijo del ilustre presidente 
del Senado, don Eugenio Montero 
Ríos, expresidente del Consejo de Mi -
nistros y dei Tribunal Supremo y en la 
actualidad Presidente del Senado, 
una de las figuras más caracteri-
zadas y más prominentes de la política 
española. 
Cuanto á su esposa, la gentil y bella 
Lolita Pornández Monteverde, es la hi-
ja de un matrimonio tan conocido en 
esta sociedad como la amable y exeeVn-
te dama Dolores Monteverde y el dis-
tinguido caballero clon Rosendo Fer-
nández, cuyo nombre, de alta represen-
tación en nuestra colonia española, es-
tá unido en Cuba á muchas é impor-
tantes empresas. 
Acerca de la boda habló ya el DIA-
RIO DE LA MARINA, desde esta misma 
sección, del lucimiento y la pompa con 
eme fué celebrada. 
Réstame solo, correspondiendo á la 
cortesía del joven matrimonio, hacer 
votos fervientes por su felicidad. 
En persoectiva. . . 
Es una fiesta marítima. 
La ofrecerá M. Erneát 'Gaye, repre-
sentante en esta isla de la Compañía 
Trasatlántica Francesa, para celebrar 
el primer viaje á nuestras playas del 
hermoso vapor España, á bordo del 
cual nos visitará M. Lefevre, presiden-
te de la empresa de esa poderosa 
flota. 
E l nuevo vapor arr ibará á puerto 
en los primeros días de Agosto. 
La fiesta que organiza M. Gaye con-
sistirá en un grand diner seguido de 
una, recepción que tendrán por primer 
invitado al honorable Presidente de la 
República. 
Se hará, además, una selecta invita-
ción entre la buena sociedad habanera. 
m 
* * 
Correo de bodas. 
Habla :ni querido c&nfrére de La 
Lucha d-e la boda, celebrada en la ma-
ñana de ayer, de la graciosa señorita 
Catalina Cabot y el correcto y simpá-
tico joven Ramón Carrillo, diligente 
empleado 'leí bufete de un amigo que-
ridísimo, el doctor Enrique Roig. po-
pular rexiresentante á nuestras Cáma-
ras. 
En Manrique 14, altos, residencia cíe 
los padres de la gentil desposada, tuvo 
efecto la ceremonia religiosa, ante un 
altar cubierto de flores y adornado con 
delicado gusto, oficiando el Rvclo. Pa-. 
dre Emilio, cura párroco de la iglesia 
de Monserrate. 
Fueron los padrinos de la boda la 
señora Isabel Carrillo, t ía del no-
vio, y el padre de la desposada, se-
ñor Joaqum Cabot, rico propietario de 
San Juan y Martínez. 
Testigos. 
Por ia señorita Cabot: los señores 
Pedro González y José Rodríguez. 
Por el señor Carrillo.: el doctor En-
rique Roig y el señor Armando Rodrí-
guez. 
Los simpáticos desposados han ido á 
pasar ai poético Trotcha las horas pr i -
meras de su luna de miel. 
Felicidades! 
* 
De viají . 
Desde hace días se encuentra en es-
ta ciudad el señor Gonzalo Vil laurru-
tia, magistrado de la AudieDcia de Ca-
magüey, y su esposa, Victoria Suárez, 
dama tan bella como interesante. 
Breve ha sido la estancia entre no-
sotros de los distinguidos esposos, toda 
vez que esta tarde, á bordo del Mérida, 
embarcarán para los Estados Unidos. 
Viaje de recreo que se prolongará 
hasta él otoño próximo. 
* * 
A propósito de viajeros. 
Entre el numeroso pasaje que llevó 
el vapor liavana á las playas america-
nas, en la tarde del sábado, cuéntase el 
joven Alario Ramos Almeyda, quien va 
á reunirse en New York con su herma-
no Rafael, allí establecido. 




En el vapor Saratoga, que za rpa rá 
el sábado de nuestro puerto para el de 
New York, tiene tomado pasaje el ca-
pitán Eduardo Primelles, ayudante 
del Alcalde de la Ciudad. 
Va en compañía de su esposa, la jo-
j ven y distinguida dama Nina Agra-
i monte de Primelles, con objeto de re-
poner en las Montañas su quebrantada 
t salud. 
I Regresarán en plazo próximo. 
¡ P. P. r . 
Para Madruga salió ayer el director 
de! DIARIO DE DA MARINA con objeto de 
í ornar las aguas de aquel pintoresco 
lugar. 
E l señor Rivero permanecerá aloja-
do en el nuevo hotel, Delicias del Co-
pey, hasta mediados de mes. 
Y á la playa de María nao se ha tras-
ladado la distinguida señora Mercedes 
Aimeyda de Rodríguez Feo con su en-
cantadora hija Rosita. 
Pasarán allí todo el verano. 
*. 
Algo de Albisu. 
Llega hoy E l Conde de Luxemburgo 
al número veintiuno de representacio-
nes. 
^Qué elogio mejor? 
Despulís, y con buen acuerdo de la 
empresa, quedará en receso la precio-
sa opereta para ceder el lugar á varias 
obras de novedad, entre otras La di-
vorciad-a, opereta también del mismo 
autor de La princesa del dollar, el 
inaestro vienés Leo Fall . 
Mañana, y accediendo á peticiones 
numerosas, se da rá en Albisu la re-
prime de La Viuda Alegre. 
Opereta privilegiada. 
Como que está ya para alcanzar sus 
cien repreesntaciones en la Habana 
con Esperanza Iris por protagonista. 





Después de grata estancia en nues-
tra ciudad partió ayer para su residen-
cia de Anti l la , en Bahía de Ñipe, el 
distinguí lo caballero Andrés Oliver y 
su amable esposa, dama cuyo trato ex-
quisito lo capta al instante tóelas las 
simpatías. 
Va con las distinguidos esposos su 
bella y elegante hija, la señorita Cata-
lina Oliver, quien deja de su paso por 
esta sociedad el recuerdo imborrable 
de su hermosura, su gracia y su sim-
patía. • e 
Todo ha sido halagos y satisfaccio-
nes, duran! e su permanencia en la Ha-
bana, para la gentil Catalina. 
No tardaremos en ver de nuevo á los 
que han sido, hasta ayer, huéspedes dis-
tinguidos de nuestra capital, toda vez 
que aquí, y en una hermosa casa que 
tienen ya tomada, fijarán definitiva-
mente su residencia. 
Noticia que congratulará vivamente 
á los muchos amigos que ha dejado en 
esta sociedad tan simpática familia. 
* • 
Un hogar feliz. 
Es el hogar de los jóvenes y simpá-
ticos espejos Zoila Román y Adolfo 
Patchot de la Vega, cuya ventura ha 
venido á coronar el nacimiento de una 
tierna niña, cifra y compendio hoy de 
sus más caras y más dulces satisfaccio-
nes. 
Sean estas líneas de cariñosa enho-
rabuena para los complacidísimos par 
dres. 
Dos palabras, antes de concluir, so-
bre la temporada del Nacional. 
Los estrenos se suceden. 
E l de anoche, E l picaro teléfono, 
llevó á nuestro primer coliseo una con-
currencia muy numerosa. 
Hoy, otro estreno. 
Es un juguete de Javier de Burgos 
que lleva por tí tulo La Victoria del 
General. 
Y para mañana, que es día de moda, 
anúnciase Los secretos del divorcio, 
comedia arreglada del francés por Ja-
cinto Benavente y que en Par ís , en el 
teatro Novedades, alcanzó un .cente-
nar de represenítaciones. 
Las noches del Nacional, con la nue-
va temporada de comedias, se ven 
siempre animadas y siempre favoreci-
das. 
En la sala, ya en palcos, ya en lune-
tas, hay todas las noches un grupo de 
familiias distinguidas. 
í̂ J. espectáculo, en realidad, no pue-
de ser más agradable. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
IMPRESIONES TEATRALE 
I ? l p i c a r o t e l é f o n o 
Granelcmente rió la concurrencia 
lite atiuche IJenaba el "Nacional ," eox. 
ías divertidas escenas cómicas de esta 
j obra arreghida del francés, cuyo título 
indica bien á las claras en qué descan-
sa todo el enredo. 
E l gracioso vaudevüle nos hizo pen-
sar en los teléfonos habaneros, siempre 
"ocupados'' cuando las señoritas del 
Centro no tienen muchos deseos de es-
tablecer la "comunicación," ó cortan 
esta en el momento culminante de la 
conferencia, cuando se dignan conectar 
con el número peelielo. 
Los intérpretes de E l picaro telé-
fono estuvieron muy acertados en la 
interpretación, cosa que no es ele ex-
t raña r en el cuadro de artistas que di-
rige Garrido tan competentemente. 
Y si aplausos merecieron la obra y 
los actores, no los merece menos el au-
tor del arreglo al castellano, el estima-
do compañero y amigo Pedro González 
Muñoz, que ha demostrado una vez 
más su cono?imiento de la escena. 
Nuestros plácemes á tóelos. 
C a m p a n o n e 
Un nae;7o triunfo para la valiosísi-
ma tiple Aida Gonzaga ha sido el eie-
sempeño del interesante papel,de CQ-
Hla TortoUni en la deliciosa ópera hu-
í a que nunca envejece y que bastó pa-
ra hacer famoso al maestro Giuseppe 
Mazza. 
En el celebre Rondó, especialmente, 
es donde •desarrolló la ser ora Gonzaga 
sus portentosas facultades líricas, ga-
nando una ovación entusiasta. 
Muy complacido ha quedado el pú-
blico de las dos recientes audicionea de 
Campanonc y de la exquisita labor de 
la señora Gonzaga. 
CRONICA DE POLIGI 
ROBO Y H E R I D A 
Frente á l a casa A m i s t a d 90, fué dete-
nido anoche, á la voz de "ataja" por el v i -
g i l an t e . 354, el negro Al f redo C á r d e n a s H e -
r re ra , vecino de Zequeira 99, por acusarlo 
d o ñ a Rosario G a r c í a Barre to , modis ta y 
residente en el n ú m . 30 de l a p r i m e r a do 
las citadas calles, de haberlo sorprendido 
dentro de su domic i l io con u n bu l to de 
ropas que t r a t aba de llevarse, notando ade-
m á s la fa l ta de doce centenes que guar -
daba en la gaveta de u n escaparate. 
A g r e g ó l a Bar re to que al detenido le 
a c o m p a ñ a b a n dos ind iv iduos m á s , los que 
a l notar su presencia y que ella p e d í a au-
x i l i o , se dieron á la fuga y a l t r a t a r de 
impedir les l a salida, uno de é s t o s le fué 
encima con un cuchil lo, h i r i é n d o l a en un 
brazo. 
E l p a n t a l ó n que t e n í a puesto el de teni -
do fué reconocido por la Bar re to como de 
u n hermano suyo, el cual j un t amen te con 
otras piezas de ropas le fué robado hace 
d í a s y de cuyo hecho no dio. cuenta á l a 
po l ic ía . 
L a les ión que presenta la Ba r r e to sólo 
i n t e r e s ó la piel , siendo calificada de leve, 
sin necesidad de asistencia m é d i c a . 
E l detenido m a n i f e s t ó ser c ier to que en-
t r ó en la casa con el p r o p ó s i t o de robar, 
h a b i é n d o s e l e ocupado la ropa que dice la 
Bar re to le h a b í a n s u s t r a í d o . 
L a po l i c í a dió cuenta de este hecho a l 
s e ñ o r juez de guardia, ante cuya a u t o r i -
dad hizo comparecer a l detenido. 
A C C I D E N T E F A T A L 
A las once de l a m a ñ a n a se ha rec ib ido 
u n telefonema en la Jefa tura de P o l i c í a , 
dando cuenta de que en l a casa Cruz del 
Padre n ú m . 11, h a b í a tenido la desgracia 
de caerse una n i ñ a , recibiendo lesiones tan 
graves que a l ser conducida á la casa de 
socorros, fa l leció durante el t rayec to . 
De este accidente se dió cuenta a l j u z -
gado de i n s t r u c c i ó n del d i s t r i t o . 
D E T E N C I O N D E U N L A D R O N 
E n la Calzada de B e l a s c o a í n esquina á 
J e s ú s Peregrino, fué detenido el negro I g -
nacio Herrera , que era perseguido á la voz 
de "ataja" por el blanco NicolS.s G a r c í a 
H e r n á n d e z , quien lo acusa de haber lo sor-
prendido en el in te r io r de la accesoria en 
que reside la parda M a r í a L u i s a V a l d é s , 
que en aquellos momentos se encontraba 
ausente y la cual le h a b í a encargado es-
tuv i e r a a l t an to de la casa. 
He r r e r a a l ser sorprendido se dió á ia 
fuga, h a b i é n d o s e logrado su d e t e n c i ó n por 
haber tropezado con una co lumna de una 
casa y a l caer se c a u s ó una her ida en la 
frente. 
Al detenido se le ocuparon var ios ob-
jetos y dinero que h a b í a robado. 
E L F O N O G R A F O D E U N C O N S U L 
E n la segunda e s t a c i ó n de po l i c í a , se 
p r e s e n t ó en la m a ñ a n a de ayer el blanco 
Juan Palacios Ar iosa , C ó n s u l de B o l i v i a y 
vecino de J e s ú s M a r í a n ú m . 49, denuncian-
do que en la madrugada de dicho d í a le 
sustrajeron de su domic i l io u n f o n ó g r a f o 
sistema " V í c t o r " n ú m . 10,107, con su bo-
cina, el que aprecia en c incuenta pesos 
moneda americana. 
Se ignora q u i é n ó q u i é n e s sean los au-
tores de este hecho. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
L a mestiza M a r í a Teresa C a s t a ñ e d a , de 
22 a ñ o s , casada, vecina de A m a r g u r a 94, 
fué asist ida por el doctor R o d r í g u e z , de 
una i n t o x i c a c i ó n grave or ig inada por ha-
ber ingerido b ic lo ruro de mercur io . 
L a C a s t a ñ e d a dice que t o m ó dicho t ó x i -
co por estar abu r r i da de la v ida . 
' i * 
LA LIQUIDACION de fas actuales existencias que, para cam-
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Ĵ a po l i c í a o c u p ó un papel que habla es-
c r i to d e j á n d o l e todas sus ropas á una a m i -
ga suya. 
U N A B O F E T A D A 
TA doctor Alvarez es acusado por la mes-
t iza V e n t u r a Boner, vecina de Crespo 
de que a l estarle haciendo una cura á. su 
nieta R i t a H e r n á n d e z , de 6 a ñ o s de edad, 
á causa de no estarse quie ta é s t a , le dió 
una bofetada. 
Reconocida dicha menor en el centro de 
socorros, ce r t i f i có el m ó d i c o de guard ia que 
presentaba ü n a c o n t u s i ó n en la r e g i ó n m o -
jar, leve, salvo accidente. 
E l juez correccional del d i s t r i to conoc ió 
de este suceso. 
H U R T O 
Ayer fué detenido en el Mercado de T a -
cón, el blanco J o a q u í n S a b á s y V a l d é s , ve-
cino de A m i s t a d 116, por haber hur t ado 
tres pesos que le dió á guardar Rafael F i -
gueras, m i e n t r a s ' é l bajaba uWa canasta con 
frutas en un puesto de dicho Mercado. 
A l detenido se le o c u p ó el dinero h u r -
tado y la po l i c í a lo r e m i t ó h l v ivac á, dia-
pos i c ión del juzga.do correccional del d is -
t r i t o . 
D E R R U M B E 
Anoche, d e s p u é s de las diez, se d e r r u m b ó 
una pared de la casa en r e p a r a c i ó n calle 
del Cr is to n ú m . 23, propiedad de don A n -
tonio Fuente. 
Lias obras de dicha cas^ e s t á n á cargo del 
maestro don A n t o n i o R o d r í g u e z . 
Afor tunadamente el hecho no c a u s ó des-
gracias personales. 
S U S T R A C C I O N D E U N R E L O J 
L a blanca E v a Weis , vecina de Habana 
195, d e n u n c i ó á la po l i c í a que de una h a b i -
t a c i ó n i n t e r i o r de su domici l io , le sus t ra-
je ron un re lo j de oro de s e ñ o r a con su 
cadena, valuado en 67 pesos moneda ame-
ricana, cuyas prendas h a b í a puesto a l acos-
tarse sobre el tocador, habiendo dejado 
abier ta la puer ta del ci tado cuar to . 
Por sespechas de que sea el au tor de es-
te hecho, fué detenido el criado de la ca-
sa, el que n e g ó la a c u s a c i ó n . 
Q U E M A D U R A S 
Trabajando ayer en las obras del "alcan-
tar i l lado , el m e s t i z ó Ignacio A g u i r r e Co-
las, vecino de Paula n ú m . 100, fué a lcan-
zado por una corr iente e l é c t r i c a c a u s á n d o l e 
quemaduras graves en la cara y ambas e t -
t remidades superiores. 
D ó l a asistencia del lesionado se hizo 
cargo el doctor Barroso. 
M E N O R L E S I O N A D O 
E n el centro de socorros del p r i m e r dis-
t r i t o fué asistido, de la f r ac tu ra de l a c ía - , 
v í c u l a izquierda, el menor mestizo Ange l 
A s p i ó n Vergara , de 3 a ñ o s de edad, vec i 10 
de Sol n ú m . 10. 
E l estado del lesionado es grave y dicha 
les ión la su f r ió casualmente al caerse irii 
los momentos de estar jugando en su do-
m i c i l i o . 
U N S O M B R E R O 
E n el Parque de Co lón fué detenido ayer 
por el v ig i l an t e 484, el negro J o s é F e r n á n -
dez F e r n á n d e z , vecino de la calle de Sari-
t a Rosa, ba r r io del Pi lar , á v i r t u d de l a 
a c u s a c i ó n que le hace Bernardo L o r g e 
Marque t t i , residente en Ind io 19, de que ha-
ce d í a s le h u r t ó u n sombrero de j i p i j a p a . 
E l detenido, q u é i n g r e s ó en el v ivac , hizo 
entrega á la po l i c í a del sombrero hur tado . 
Policía de! Puerto 
Anoche se arrojó al mar desde á 
bordo del vapor ' 'Regla." con inten-
ción de suicidarse, un individuo nom-
brado José p í a z Pérez, natural de 
España, de 46 años de edad y sin do-
micilio. 
. Dicho individuo fué extraído del 
ag-ua por varios pasajeros y tr ipu-
lantes del vapor, en unión del vigi-
lante de la policía^ nacional núme-
ro -562. 
El vigilante d% la Aduana, número 
49, detuvo en el Muelle de Casa Blan-
ea á Vicente López y Bri to, por acu- ¡ 
sarlo Manuel Galloso, de haberlo mal- i 
tratado de obra, sin motivo para ello. 1 
E l acusado López se encontraba en | 
completo estado de embriaguez. 
En pleno siglo X X . — 
¿Estáis asombrados del espectáculo 
diabidb en Reno (United States of 
América) en la tarde del 4 de Julio? 
Pues os espera algo más sensacional, 
más imponente, más trágico. Y no tan 
lejos, sino aquí, en la ciudad del A l - ¡ 
mendares. . 
Precisamente por ahí,^por el Almen- j 
dares, se efectuará ' en estos días, cáli-1 
dos-pluviosos, una lucha, un combate 
entre campeones cubanos de muy bue-
na cepa. 
Los mosquitos do Jeffries, de la cié-
naga de Zapata, van á medir sus bríos 
con los de Johnson, de la Chorrera, 
negros, zancudos y de una acometivi-
dad en el rostro como para espantar á 
los mosquitos de Süllivan, los cuales 
presenciarán la lucha desde los panta-
nos de la calle 16 y las pocetas del l i -
toral más descuidado que ojos huma-
nos vieron. 
Nacional.— 
Otro estreno anuncia el programa 
para esta noche, el del saínete de Ja-
vier de Burgos, titulado La Victoria 
del General. I r á en segunda tanda, 
después de tres preciosas películas, 
una de ellas nueva. 
A primera hora E l picaro teléfono, 
la comedia que tan aplaudida fué ano-
che. 
Mañana, día de moda, se estrenará 
la comedia en dos actos Los secretos 
del divorcio, arreglada del francés al 
castellano por Jaeinto Benavente. 
No puede pedirse más amena varie-
dad en este culto espectáculo favorito 
de las familias. 
Payret.— 
Atractivo es el programa de esta 
noche: primero: E l Amo de la Calle, 
zarzuela de gran éxito; después, re-
prime de Enseñanza Libre, por las tres 
tiples principales de la compañía; y 
por último, Chateau Margaux por 
Adela Zaldivia. 
Siguen los ensayos de Miss Helyett, 
la graciosa opereta : con su reprise 
coincidirá un acontecimiento impor-
tante de la temporada. Echense uste-
des 'á pensar. 
Albisu.— 
E l público echa de menos al Conde 
de ¡jKxemhurgo y hoy vuelve á la es-
cena de sus colosales éxitos y dará un 
lleno más de la serie de ellos. 
Mañana, á petición de muchas fa-
milias, so pondrá en escena La Viuda 
Alegre, la hermana mayor y muy afor-
tunada del Conde. 
Pronto, la ópera Traviata por Aida 
Gonzaga. 
Mientras tanto, adelantan los ensa-
yos de La Divorciada, de Leo Fal l . 
Martí.—-
Hoy, á segunda hora, se estrena el 
proverbio cómico-lírico del pSpular 
autor y actor Alberto Garrido Haif 
muertos. que no hacen ruido, obra de 
la cual se nos hacen grandes elogios. 
Antes y después del estreno irán, 
La Fatalidad y Negro y Blanco, dos 
obras muy divertidas. 
La función que en honor del popu-
lar Alberto' Garrido se celebrará el día 
14. será uto gran acontecimiento. 
Entre las novedades que habrá, figu-
ra en primera línea el estreno de un 
entremés original del beneficiado y 
música del joven y reputado maestro 
Moisés Simons: también se dice que 
por deferencia á Garrido, tomará par-
to la aplaudida coupletista y bailari-
na Lola Ricarte y los mejores números 
de varietés que actúan en nuestros 
teatros. 
Poli-Variedades.— ^ 
El espectáculo de Rasas se impone 
por su excelencia y su baratura. 
Sesión continua esta noche, á pre-
cios económicos y con admirables pe-
lículas, las más claras y fijas que pue-
den verse. 
Cada día concurre más público á 
este fresco teatro. 
Actualidaidies.— 
La empresa de Santos y Artigas ce-
lebra hoy su primera función de mo-
da, solemnizándola con dos debuts, el 
de B i l l Dunn. con un acto originalísi-
mo y el de Elizabeth Herald, pintora 
rápida que viene precedida de elogios. 
Anoche tuvieron gran éxito las vis-
tas fijas referentes a Jeffries y John-
son, los pugilistas que ayer se batie-
ron : fueron muy celebradas. 
Hoy no se cabrá en Actualidades. 
Sevilla Garden.— 
Un éxito grandioso, colosal, obtuvo 
anoche la película titulada " L a Dra-
gonada.'' 
Ha sido dividida ésta en dos partes, 
por medir en conjunto 5,000 piés de 
largo. 
Todas las familias que se encontra-
ban anoche en el "Sevilla Garden" 
salieron complacidísimas de admirar 
los cuadros tan interesantes que ofre-
ce. 
Siguen dando diariamente diez en-
tradas que dan derecho á un pase li-
bre por un mes. 
Hay un programa variado de cintas 
cómicas y dramáticas. 
Alhambra.— 
i 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho 
fresco á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
Prado 102 
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USENSE LOS AFAMADOS POLVOS DE " L A CONSTANCIA" 
C 2001 alt. 13-5 
La novedad de hoy es el estreno 
primera hora, de la zarzuela en tin 
to del aplaudido autor Mario Sor. 
do y música de M. Mauri, titulado' 
Bobo Rumbero. 
En su desempeño toman parte ttó 
cipal las tiples Blanquita Vázquez 
Pilar Jiménez y Palomera, jDelinon+i' 
Castillo y Zarzo. ' 
Repítese la misma obra en la seeii-h 
da tanda. 
E l Comprador de Botellas, divertí 
da parodia de E l Mercader de Ven¿. 
oia, va en la tanda de las diez: 
Tres llenos seguros. 
E l viernes, reprise de la bonita 
zuela La Muñeca de lirscjrte, paro¿a 
de La Poupée. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL,,— 
Cinema Lumieri.—Espectáculo úni, 
co en su clase. — D o s tandas diarias 
A las ocho: vistas cinomatográficas i 
la comedia E l Picaro Teléfono, -c 
las nueve: estreno del juguete titulado 
La Victoria del General. 
GRAN" TKATRO PATUET.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta » 
A las ocho: E l Amo de la Calle.—£ 
las nueve: Enseñanza libre. — A 
diez: Chafen Margaux. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta, 
— A las odho: se pondrá en escena la 
operta titulada E l Conde de Luxem. 
burgo. 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japones! 
te.—A las ocho: Tja Fatalidad. — 
las nueve: Hay muertos que no hacen 
ruido. — A las diez: Negro y Blanco 
SALÓN-TKATRO ACTTTAMDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. Pun 
ción diaria. — Estreno de películas.-
A las ocho: nuevas películas y núm<Í 
ros de variedades. — A las nueve: p | | 
líenlas y variedades. — A las diez 
vistas cinematográficas y números de 
variedades. — A las once: películas j 
variedades. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Variedades. — Cinematógrafo COHJ 
tínuo, desde las ocho hasta las once da 
la noche. 
SEVILLA GARDEN.— 
Cinematógrafo desde las siete hasta 
las diez. — Estrenos diarios. 
ALXÍAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — A la 
ocho: estreno de la zarzuela en un aet 
y cinco cuadros titulada E l Bobo Bxm 
bero. — A las nuee: segunda represen 
tación de E l Bobo Rimibero. — A las 
diez: E l Comprador de Botellas. 
MOLINO ROJO.— 
Cine y Compañía de Zarzuela. 
A las ocho: la opereta Un país ex* 
traordÁnario. — Presentación de Les 
Romeu. — A las nueve: La Viuda Sü 
caliptica. — Duettos por Les Romeu, 
— A las diez: Los Apuros de un Galh' 
go. — Presentación del duetto cómico 
Les Romeu. 
SALON 
ALMUERZOS Y COMIDAS ECONOMICOS 
A r r o z c o n p o l l o t o d a s l a s n o c h e s 
P R A D O 1 
1629 1-Jn. 
Grandioso éxito del inimtable y fine 
duetto Les Romeu. cuyo debut anoche 
•llevó numeroso público. 
E l gran duetto Les Romeu, cantará 
esta noche las mejores números de 
repertorio. Es el único en su clase. 
Tres tanda» 
A las ocho: Tin país extraordinario, 
opereta que mientras m'ás se ve 
gusta y que sigue dando llenos1.—Ui 
película. E l duetto Les Romeu, único 
en su clase, ejecutará lo mejor de 
repertorio. 
A las nueve: la graciosa parodia 
La Viuda Alegre titulada La Viuda 
Sicalíptica, obra que dará una graü 
entrada.—Üna película.—La gran no-; 
vedad do la noche: estreno de variod 
números por el inimitable duetto Le> 
Romeu. 
A las diez: la graciosa zarzuela Lo? 
Apuros de un Gallego. — Una pelícu-
la. — Nuevos y variados números pot 
el gran duetto Les Romeu, que euea' 
tan sus éxitos por noches. 
Mañana : estreno de Xa leña en (U> 
ción, zarzuela de del Campo y Bronc 
música de Casas. 
1 
ANUNCIOS VARIOS 
E l doctor Virgi l io Zayas Bazin 
participa á sus clientes y amigos qu® 
durante su ausencia de la Piaban» 
quedará al cuidado de sus paciente* 
el doctor E. L . Crabb, en su gabineta 
dental Obispo 75 (altos.) 
7521 26-2 I 
ANDRES ANGULO £ HIJO 
7666 
Abogados. 




AZAFRAN " E L I R I S " 
ü Q Ü E R I C O E S ! ! 
Su pureza, g a r a n t í a , color, a roma T sâ  
bor . . . no t ienen r i v a l . . . 
Do venta en todas las bodegas de p res i 
t jg io . Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 c® '3 
tavos con la marca " E l I r i s . " Depós i to . ! 
Mercaderes n ú m . 23. Correo, A p a r t a J » 
1405. A . Agu l ló . 
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